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Forord 
Inspirationen til denne masterafhandling kommer fra min dag-
ligdag som webredaktør i Region Midtjylland. En af opgaverne 
er, at regionens hjemmeside – www.rm.dk - skal være brugbar 
for så mange af borgerne som muligt. Arbejdet med afhandlin-
gen har givet god ballast til den opgave.  
 
Undervejs har jeg fået god hjælp og inspiration, så jeg vil gerne 
takke de fire svage læsere, som fortalte om deres besvær med at 
læse samt Erik Østergaard Jakobsen på VUC Århus, Lars Bal-
lieu Christensen fra Sensus, mine kolleger i Region Midtjylland 
og min altid optimistiske vejleder, Helle Frederiksen. Også tak 
for forståelse og tålmod på hjemmefronten, når ”far lavede lek-
tier”. 
 
Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til afhandlingen, er 
du velkommen til at kontakte mig på peterivers@gmail.com  
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2 English summary 
 
While much is being done in Danish public homepages to en-
sure accessibility for groups of disabled readers, not much at-
tention has been paid to low literacy readers and their specific 
needs. Research indicates that between 12 and 46 percent of the 
population may be categorized as low literacy readers. This the-
sis focuses on how the web editors1 can fascilitate comprehen-
sion of public web pages for the low literate user. The scope of 
the thesis is limited to the textual content of web pages. 
 
Theories of personas and scenarios, usability, orality and liter-
acy, usefulness and context and interaction designs are looked 
into. The thesis addresses the question of how this theoretical 
input may contribute to the creation of web pages with im-
proved readability. Furthermore, qualitative interviews with low 
literacy readers has been conducted. 
 
The theoretical contributions in combination with the analysis 
of the interviews are used to design a homepage functionality 
benefitting low literacy readers, also acting as guideline to assist 
public web managers in the communication with low literacy 
users. 
A central consideration is that public web managers should be 
ensured a greater understanding and empathy for low literacy 
readers and their situation where one major obstacle is the fact 
that low literacy readers are also slow readers. 
 
 
                                                 
1 the term public web editor is used about web managers in local or central positions in public 
organisations, responsible for web pages and content, updated through a content management 
system or similar, but not necessarily responsible for the organisation’s total web site  manage-
ment system or similar, but not necessarily responsible for the organisation’s total web site 
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3 Indledning 
 
For mange danskere vrimler internettet med informationstil-
bud. Det kræver adgang til computer, en netadgang og at man 
er god til at læse og skrive. 
 
Andre kan have det svær med hjemmesider. Fx kan mennesker 
med dårlig syn eller motoriske problemer have svært ved at 
bruge nettet. Men det er også svært at bruge for mennesker, 
som af en eller anden grund ikke læser eller skriver godt. Alt 
efter definitioner af læsebegreb har mellem 12 og 46 % af dan-
skerne problemer med at læse godt nok til at klare dagligdags 
læsekrav i et moderne samfund.     
 
Nettet byder på mange billeder, grafik og video, men er alligevel 
i høj grad båret af tekst. Hvis man skal hen på en hjemmeside, 
skal man skrive adressen eller urlen på hjemmesiden, hvis ikke 
siden står blandt ens foretrukne. 
 
De allerfleste hjemmesider kræver, at man læser en menu eller 
skriver ord i en søgemaskine for at finde rundt. Tidens mest 
besøgte hjemmeside, søgemaskinen Google, er i udpræget grad 
præget af skrift. Den eneste grafiske illustration er Googles logo. 
 
Den offentlige sektor i Danmark er stærkt repræsenteret på net-
tet. Der er på godt nydansk døgnåbent i den offentlige forvalt-
ning med selvbetjeningsløsninger, et væld af informationer og 
muligheder for at bidrage til den politiske proces. Med mus og 
net kan man tage hånd om sit eget liv, løse sine opgaver og på-
virke sin fremtid.   
 
I min dagligdag er jeg webredaktør i en stor offentlig organisati-
on. Her er det teknisk enkelt (selvom det kan koste tid) at sikre 
tilgængelighed for mennesker med fx dårligt syn eller dårlig mo-
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torik. Det er desuden nemt at finde anvisninger på, hvordan 
man skaber den tilgængelighed.  Til gengæld kan jeg ikke finde 
hjælp til at skabe hjemmesider, som svage læsere kan få udbytte 
af. Det har ført mig frem til følgende problemformulering: 
 
Formålet med projektet er at opstille 
realistiske guidelines for, hvordan  
webredaktører for offentlige hjemmesider 
gør indholdet mere tilgængeligt  
for svage læsere.  
 
 
3.1 Læsevejledning 
Denne afhandling rummer  
• Uddybning af begreberne læsning, svage læsere og 
offentlige hjemmesider.  
• Analyse af problemfeltet 
• Diskussion af projektets overordnede metode og de ana-
lysemetoder, der er valgt i undersøgelses- og designpro-
cessen. 
• Gennemgang af de relevante teoretisk afsæt  
• Analyse af interview med fire svage læsere 
• Design af guidelines om at skabe brugbare hjemmesider 
for svage læsere, samt en web-facilitet, der understøtter 
guidelines 
• Konklusion og perspektiver 
 
Web-facilitet, der understøtter mine guidelines kan ses i en pro-
totype på www.janjakob.dk/laes-let 
 
3.2 Begreber 
For at undgå begrebsmæssigt forvirring, vil jeg lige kort definere 
hvordan jeg har valgt at bruge nogle begreber i opgaven.   
 
 
• Webside bruger jeg om enkeltstående sider på nettet, fx 
en underside til Regions Midtjylland hjemmesider.   
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• Hjemmeside bruger jeg synonymt med det engelske 
begreb website – altså en større eller mindre samling 
websider, der hænger sammen og har samme afsender 
(om det så er en privatperson, virksomheder, organisati-
oner, grupper, foreninger mm.) .                   
• Webredaktører dækker over dem, der har ansvaret for 
at lægge information på en, flere eller mange websider.  
 
 
3.2.1 Tilgængelighed og brugervenlighed  
Ofte bliver begreberne tilgængelighed (accessibility) og bruger-
venlighed (usability) brugt i flæng, når man snakker hjemmesi-
der. 
Opgaven med at gøre hjemmesider brugbare for svage læsere 
rummer elementer fra både brugervenlighed og tilgængelighed.  
 
Tilgængelighed  
Tilgængeligheden på Internettet er et spørgsmål om 
at give flest mulige mennesker i flest mulige situati-
oner og fra flest mulige browserteknologier adgang 
til webbaseret information. Informationen skal væ-
re tilgængelig for brugerne uanset eventuelle funk-
tionsnedsættelser og uanset hvilken teknologi, bru-
gerne anvender (Sensus 2004) .  
 
Tilgængelighed handler mest om grafisk design og den kode, 
der ligger bag hjemmesiden. Overholder fx koden en række de-
finerede standarder fra W3C 2 så kan både blinde, motoriske 
hæmmede og andre handicap-grupper bruge hjemmesiden. 
Samtidig kan brugere med fx Mac’er eller pc’er med andre sty-
resystemer end Windows eller med særlige browsere typisk 
kunne bruge hjemmesiden, når den overholder kodestandar-
derne.  
                                                 
2 W3C – World Wide Web Consortium - er et internationalt standarddiserings-organisation, der 
udvikler standarder og teknologier til brug på nettet og blandt andet . Organisationen sørger 
også for, at standarderne er sikrer tilgængelighed. Man kan læse mere om organisationen på 
www.w3c.org 
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Med tilgængelige hjemmesider har nogle handicap-grupper fået 
nye muligheder for at hente information lettere. Når den daglige 
avis kan hentes online, kan fx et menneske med synsproblemer 
nemt få den læst op via oplæsningsværktøjer.   
 
Overholdelse af retningslinjer for tilgængelighed giver svage læ-
sere mulighed for at tilpasse hjemmesider til deres behov, fx ved 
at sætte skriftstørrelsen op og bruge værktøjer til oplæsning.  
 
Brugervenlighed 
Brugervenligheden handler om at gøre det nemt for brugerne at 
bruge sitet. At de kan forstå ordene, at de kan finde ud af, hvor 
de skal klikke, at de kan finde det, de søger osv.  
 
Brugervenlighed i forbindelse med internettet kan 
defineres som, at et netsted er let at bruge, let at læ-
se og let at huske for typiske brugere, under typiske 
forhold og med typisk udstyr (Christensen 2003). 
 
Der er krav om tilgængelighed, men ikke om brugervenlighed 
på statslige hjemmesider (Telestyrelsen 2000) . De krav er sam-
tidig anbefalinger til andre offentlige hjemmesider  
 
3.2.2 Læselig, læsbar og læseværdig 
Skriften på skærmen er ikke bare et spørgsmål om at finde de 
rigtige bogstaver. Jeg har valgt at dele spørgsmålet om det, der 
står på skærmen op i 
• læseværdien - er indholdet den tid værd, det koster at læ-
se teksten.  
• læsbarheden - er teksten til at forstå? Det afhænger først 
og fremmest af sprog, sætningsstruktur og ordvalg.  
• læseligheden - er teksten til at læse, rent fysisk?. Det af-
hænger bl.a. af typografien og udseende, opsætning og 
farvevalg på skærmen. 
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4 Analyse af problemfelt 
En kort analyse over samfundets behov for læsekyndige borge-
re, over hvad en svag læser er, samt over særlige forhold, der 
gør sig gældende for offentlige hjemmesider. 
 
 
4.1 Vigtigheden af læsefærdigheder stiger   
Med stigende kompleksitet i vores verden, globalisering og en 
produktion, hvor fokus er flyttes fra fysiske genstande til viden-
indhold, stiger kravene til læsefærdigheder. Banalt set skal man 
i dag være en dygtigere læser for at honorere kravene på ar-
bejdsmarkedet end man skulle for tyve år siden.  
 
Cand.phil. Elisabeth Arnbak fra Danmarks Pædagogiske Uni-
versitet (DPU), der har skrevet en ph.d.-afhandling om  util-
strækkelige læsefærdigheder blandt voksnes (Arnbak 2002) , 
siger om manglende læsefærdigheder i en artikel fra ugebrevet 
A4 
Det er et af vores allerstørste samfundsproblemer. 
Det eneste, vi i Danmark kan sælge, er know-how, 
og det kræver, at alle uddanner sig. Det er muligt, 
at mange af de læsesvage klarer sig godt på ar-
bejdsmarkedet, men hvis de vil have et nyt job eller 
bliver tvunget til forandringer, får de store proble-
mer. Som samfund har vi slet ikke råd til at tabe 
disse mennesker … 
 
Hun peger også på andre konsekvenser af de store læsevanske-
ligheder. 
Det er en trussel mod demokratiet. Hvis ikke folk 
kan læse, har de heller ikke adgang til den informa-
tionsstrøm, som er en nødvendighed for at deltage 
aktivt og engageret i demokratiet. De ryger helt 
uden for beslutningsprocesserne og kan i øvrigt 
meget let manipuleres med. (Birkemose 2003) 
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En rapport(Institut 2007) fra Teknologisk Institut om dansker-
ne IKT-færdigheder3 finder at 38 % af befolkningen har ingen 
eller svage IKT-færdigheder. Der er tydelig sammenhæng mel-
lem IKT-færdigheder og uddannelsesniveau.  Rapporten anbe-
faler at udvikle uddannelsestilbud, der kobler træning i IKT-
færdigheder med træning i læse-, skrive og regnefærdigheder.    
 
Rapporten viser også, at 76 % af dem med svage IKT-
færdigheder bruger internettet mindst en gang om ugen.  
 
Sammenlagt tyder de oplysninger på, at der er et potentiale 
blandt svage læsere for at hente information på fx offentlige 
hjemmesider. 
 
Der er, ifølge rapporten, også en potentielt økonomisk gevinst 
for samfundet på 79 milliarder kroner om året, hvis borgerne 
kunne gøre bedre brug af IKT.  
 
En lille eksempel fra rapporten er, at Greve Kommune har be-
regnet at hvis omkostningen ved en digital borgerhenvendelse 
er X, så er omkostningen ved en telefonhenvendelse 4X og om-
kostningen ved en personlig eller skriftlig henvendelse 20X.  
 
Samtidig fortæller den statiske redegørelse Informations-
samfundet Danmark(Statistik and Telestyrelsen 2006)  at 83 % 
af danskerne har adgang til internettet hjemmefra. 80 % af be-
folkningen har indenfor den seneste måned benyttet internettet 
til at søge information og benytte online service.  48 % af dem, 
der har været på internettet den seneste måned, brugte det til at 
finde information på offentlige myndigheders hjemmesider.    
 
4.2 Funktionelle læsefærdigheder 
På dansk florerer begrebet funktionelle analfabeter uden en 
egentlig definition og afgrænsning af ordets betydning.  Elisa-
                                                 
3 IKT står for Informations- og Kommunikations Teknologi 
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beth Arnbak (Arnbak 2002) bruger i stedet begrebet funktionel 
læsefærdighed og henviser blandt andet til denne definition af 
begrebet. 
 
Funktionel læsefærdigheder er at være i stand til at 
forstå, anvende og reflektere over skrevne tekster 
for gennem dette at opnå sine mål, udvikle sin viden 
og sine muligheder og være i stand til at deltage i 
samfundslivet (Arnbak 2002)(side 8) 
 
Hun har set på undersøgelser af voksnes læsefærdigheder. En 
undersøgelse fra 1990 viser, at 12 % vurderes at have utilstræk-
kelige læsefærdigheder. I 2000 viste en undersøgelse (Jensen, 
Holm et al. 2000) at 46 % af de voksne danskeres læsefærdig-
heder er utilstrækkelige til at klare dagligdags læsekrav i et mo-
derne samfund.  
 
Elisabeth Arnbak noterer, at årsagen til tal-forskellene kan ligge 
i forskellig brug af begrebet utilstrækkelige læsefærdigheder 
(Arnbak 2002). 
 
4.3 Svage læsere  
Jeg har valgt at bruge betegnelsen svage læsere om opgavens 
målgruppe. Jeg har valgt det begreb, fordi jeg mener, det dæk-
ker bredt og giver en umiddelbar forståelse uden at kollidere 
med andre begreber.  
 
Desuden har jeg som webredaktør i det offentlige ikke behov for 
at sætte mine brugere i nogle bestemte kasser, mere at erkende 
at en del af de potentielle brugerne på den hjemmeside, jeg ar-
bejder med,  har problemer med at læse.  
 
Der kan være mange årsager til at mennesker er svage læser.   
 
En række handicap kan give læseproblemer fx 
• blindhed og svagsynede 
• motorisk handicappede 
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• kognitivt handicappede 
• ordblindhed (dysleksi) 
• hørehæmmede (medfødt) 
 
For andre stammer læseproblemerne fra, at de aldrig har været 
specielt motiveret til at læse. Det kan skyldes problemer i skolen 
eller helt banalt at de ikke haft lyst eller behov for at læse. Der-
med har de aldrig fået øvet læsningen tilstrækkeligt. (Jansen, 
Kulpa et al. 1993) 
 
Atter andre har en sproglig baggrund, som gør, at de ikke har 
lært at læse dansk, eller først sent har lært at læse dansk.  
 
Der er to sider af læsevanskelighederne. Det ene er at afkode 
skriften og identificere de enkelte ord, det andet er at få ordene 
til at give en samlet mening (Arnbak 2002). 
  
Læseproblemerne kan forstærkes når flere af ovenstående fak-
torer spiller ind.  For eksempel kan en ordblind, der har svært 
ved læse, mangle incitamentet til at blive øvet læser. 
  
Mange handicapgrupper har egne interesseorganisationer, fx 
Dansk Blindesamfund og Ordblinde / Dysleksiforeningen i 
Danmark. De er med til at sætte fokus på hjemmeside-
problemer for den pågældende handicap-gruppe. 
 
Til gengæld er svage læsere som helhed ikke en veldefineret 
gruppe og slet ikke en velorganiseret gruppe – og dermed en 
overset og ofte usynlig gruppe. De har ingen interesseorganisa-
tion, der tager fat på deres hjemmeside-problemer.  
 
4.4 Offentlige hjemmesider 
Når jeg som webredaktør i en stor offentligt virksomhed sam-
menligner offentlige hjemmesider med hjemmesider fra virk-
somheder gælder der nogle særlige betingelser for de offentlige 
hjemmeside. Efter min erfaring er det at 
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• en offentlig hjemmeside kan ikke tillade sig at se bort fra 
handicappede og svage læsere. De offentlige tilbud er til 
for alle borgere, uanset handicap og læseevne. Det gælder 
også for offentlige hjemmesider. 
• en virksomhed kan vælge at se bort fra handicappede og 
svage læsere på sin hjemmeside, fordi omkostninger ved 
at sikre, at de kan bruge hjemmesiden er højere end det 
potentielle økonomiske udbytte af at have dem som bru-
gere.  
 
Offentlige organisationer løser ofte en lang række meget for-
skellige opgaver. I de større offentlige organisationer jeg kender 
til, er hjemmesiderne meget komplekse og skal afspejle organi-
sationernes bredde. Det har derfor mange steder været oplagt at 
dele ansvaret for indholdet ud i organisation og styre visning af 
indhold via et CMS-system4.  
 
Min erfaring er at med mange webredaktører og en ressource-
knap organisation er det svært at prioritere oplæring og profes-
sionalisering. Der er mange ildsjæle blandt de lokale redaktører, 
men der er også ansatte, der får web-arbejdet som ekstra opga-
ve oven i en arbejdsdag, der i forvejen er klemt. 
 
Det kan betyde, at web-opgaven skal overstås på begrænset tid. 
Dermed bliver der ikke altid puslet om indholdet på siderne, så 
det er let tilgængeligt. 
 
Samtidig har indholdet en tendens til at blive produceret ud fra 
organisationens behov og chefens ønsker til, hvad der bliver lagt 
ud, i stedet for et konsekvent fokus på brugernes behov.  
 
Man kan også med stor ret spørge til det rimelige i at bruge 
mange ressourcer på at kommunikere og formidle via nettet, 
                                                 
4 CMS – Content Management System  - populært sagt et it-system, hvor man lægger indhold 
ind eller redigere indhold på en hjemmeside. Systemet styrer så designet og placerer siderne i 
navigationen.  
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når der er pres på ressourcerne til patientpleje, børnepasning, 
omsorg for beboere og brugere på institutioner.    
 
Samlet set har det offentlige på den ene side en opgave i at nå 
alle borgere med sine hjemmesider, på den anden side er ikke 
realistisk, at der bliver afsat store ressourcer til at nå alle borge-
re.  
  
Delkonklusion 
Guidelines til webredaktører i det offentlige må tage hensyn til   
ressourcerne i deres daglighed. Det skal være handlingsanvis-
ninger, der ikke stiller utopiske krav til den enkelte redaktør. 
 
4.5 Webredaktør-rolle   
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i den webredaktør-rolle, jeg 
ser i min egen organisation. Her dækker begrebet over store 
forskelle både i ansvar og uddannelse. Jeg har ikke undersøgt, 
hvordan rollen er defineret i forskellige offentlige virksomheder, 
så analysen bygger på mine egne erfaringer.  
 
Jeg forventer at Region Midtjylland får op mod 400 lokale 
webredaktører5.  
 
En lokal webredaktør har fået ansvaret for de websider, der hø-
rer under den del af regionen, hvor vedkommende er ansat. Det 
kan være hjemmesider for fx en social institution, en afdeling på 
et hospital eller en af stabsfunktionerne.  
 
Hvis webredaktøren har ansvaret for en overordnet del af regi-
ons website, betyder det en del kontakt til webredaktører for 
underliggende dele af sitet. Den overordnede webredaktør har 
dog ikke et ledelsesmæssigt ansvar for webredaktører i under-
liggende dele af organisationen. 
 
                                                 
5 Organisationen er under opbygning og pt.  er der uddannet knap 200  i at bruge CMS-
systemet.  Desuden er der et lignende antal webredaktører på sygehusene,  som lige nu bruger 
en anden platform og et andet CMS-system.  
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Den medarbejder, der er tæt på informationen, skal typisk have 
ansvaret for informationen på nettet. Det ansvar kan være  ud-
delegeret til en lokal webredaktør. 
 
Det er op til den enkelte del af organisationen, hvor mange res-
sourcer den vil bruge på webarbejdet. Her er den ledelsesmæs-
sige bevågenhed væsentlig. Den kan til dels afhænge af, hvor 
vigtig hjemmesiden er for afdelingens opgaveløsning. En ser-
viceafdeling uden brugerkontakt har ikke et stort behov for at 
synliggøre sig på nettet, mens en institutions fremtidige overle-
velse kan afhænge af synligheden. 
 
Det afspejler sig fx i hvilke faggrupper, der bliver sat til opga-
ven, og hvor mange ressourcer vedkommende har til det.  
 
Det kan fx være HK’ere, lægesekretærer, pædagoger, medhjæl-
pere, sygeplejersker, akademikere eller kommunikationsuddan-
nede. 
 
Nogle har ansvar for enkelte sider, andre for mange sider. Nogle 
har meget begrænsede ressourcer til opgaven, andre har afsat 
større eller måske hele deres arbejdstid til det.  
 
Nogle er ildsjæle, mens det for andre kan være en pålagt og må-
ske lidt sur pligt. 
 
Som overordnet webredaktør er det mit ansvar at opstille ram-
mer for webarbejdet, sikre at de tekniske ressourcer er i orden, 
samt koordinere og inspirere til at regionen får gode hjemmesi-
der. 
 
Min oplevelse er, at en af de sværeste opgaver for webredaktører 
er at sætte sig i brugernes sted. Jeg ser følgende årsager til det: 
 
• manglende evne til at forstå kommunikation ud fra mod-
tagerens præmis. 
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• fokus på organisationens behov for at kommunikere ud i 
stedet for det brugerne har behov at modtage. 
• manglende kendskab (og forestillingsevne) om modta-
gerne 
• manglende kendskab til modtagerens situationen, når 
vedkommende bruger hjemmesiden 
• manglende evne til at sætte sig ud over a) sit eget fag-
sprog, b) organisationens sprogbrug 
• manglende kompetence til at beslutte. Konsekvensen kan 
være, at webredaktør skriver på en måde, som vedkom-
mende forventer, at en overordnet vil godkende uden 
problemer.  
 
4.6 Plads er et paradoks på hjemmesider 
Der er en lang række problemstillinger, man skal forholde sig til 
når man skaber hjemmesider. Nogle handler om teknik og ud-
seende, andre om ophavsretsregler, målgrupper mm.  
 
Jeg vil trække et enkelt paradoks frem,  som jeg oplever har stor 
indflydelse på muligheden for at skabe hjemmesider, der kan 
læses af svage læsere.  Det er spørgsmålet om plads på websi-
den. 
 
I princippet er en websiden uendelig, man kan scrolle lige så 
lang ned, som det skal være. Og skulle det være problematisk 
kan man fordele indholdet på et ubegrænset antal sider.  
 
I det første skærmbillede på en typisk webside, skal man have 
både noget indhold (i al fald den første del af indholdet),  man 
skal vise hjemmesidens grafiske identitet, der skal være en na-
vigation. Og så skal der være en række faciliteter som udskrift-
funktion, søgning, sitemap og lignende.  
 
Alt det koster plads, og man må nøje prioritere elementerne, for 
hvis navigation, faciliteter og indhold er udenfor skærmbilleder, 
er det ikke sikker, at brugerne overhovedet opdager det. Derfor 
er det begrænset, hvor mange faciliteter man kan stille til rådig-
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hed for at gøre side lettere at benytte for svage brugergrupper. 
Faciliteterne kunne fx være ordbøger, muligheder for at ændre i 
tekstens udseende, oplæsningsfunktioner, forskellige sitemaps 
mm.  
 
4.7 Hvad er ikke med i denne opgave 
 
Når man arbejder med en hjemmeside og brugen af den, skal 
man blandt andet overveje hjemmesidens 
• udseende og design 
• navigation 
• indhold 
• faciliteter 
 
Denne opgave ser udelukkende på selve websidens indhold og 
formidlingen af indholdet, samt faciliteter til at understøtte for-
ståelsen af indhold. Desuden ser den udelukkende på formid-
lingen af indholdet via tekst. 
 
Jeg har valgt den begrænsning af to årsager:  
1) At megen formidling fra offentlige hjemmeside består af 
information i form af tekst, som vanskeligt lader sig for-
midle via billeder, grafik eller lyd.  
2) Afhandlingens omfang og de tidsmæssige rammer 
 
Dermed ser opgaven ikke på hjemmesidens design og navigati-
on generelt. Det er selvfølgelig også af stor betydning for svage 
læseres mulighed for at bruge hjemmesiden.  
 
Selvom jeg udelukkende ser på tekstlig formidling af indhold, så 
kommer jeg dog ind på brugen af en oplæsnings-facilitet på 
hjemmesiden. Det er selvfølgelig lyd, men for mig stadig bundet  
i det tekstlige indhold.  
 
Fokuseringen på den tekstlige formidling betyder at jeg har fra-
valgt at se på, hvordan man via lyd og billeder kan formidle 
indholdet. Det fravalg har også to årsager.  
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1) At det ofte er langsommere at formidle lyd og/eller billeder 
end via tekst og netop hastigheden i at tilegne sig indholdet kan 
være væsentlig.  
 
2) At der er typisk er langt mere ressourcekrævende at formidle 
via lyd og billeder. Mit ærinde har netop været at pege på for-
midlings-løsninger, der kan bruges indenfor de begrænsede res-
sourcer, der er til opgaven i det offentlige.  
 
Jeg vil dog understrege, at formidling via lyd og billeder i mange 
situationer vil være en fremragende formidlingsform også til 
svage læsere.  
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5  Metode 
Her er en oversigt over de metoder jeg har anvendt undervejs 
 
Sideløbende med at jeg har gransket den eksisterende teori og 
praksis på området, har jeg gennemført en forundersøgelse som 
grundlag for design og udvikling af guidelines.  
 
Desuden har jeg i høj grad inddraget mine egne erfaringer som 
overordnet webredaktør i det tidligere Århus Amt og i den nu-
værende Region Midtjylland.  Jeg kunne have undersøgt andres 
erfaringer, men det ville have taget tid fra at gå i dybden med 
det øvrige indhold. 
  
5.1 Interview 
Jeg har gennemført fire længere interview med svage læsere. 
Interviewene har fulgt en på forhånd fastlagt spørgeguide, som 
er inspireret af Kvales (Kvale 1997) arbejde med det kvalificere-
de forskningsinterview.  
 
Desuden bygger interviewene på mine egne erfaringer som 
journalist med at skabe tryghed i interview-situationen.  
 
Interviewene er optaget digitalt og senere skrevet ud. For at til-
godese analysefasen er udskriften i høj grad ordret. Et vigtigt 
element i analysen af interviewene ligger i en tolkning af graden 
af sikkerhed/usikkerhed, hvormed de interviewede udtaler sig. 
Derfor har det været vigtigt for mig at beholde en stor del af 
mundtligheden i udsagnene. Som et pragmatisk kompromis i 
forhold til opgavens tidsrammer har jeg dog ikke medtaget  gen-
tagelse, fortalelse, øh’er og pauser i udskriften.  
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Materialet er dernæst analyseret med fokus på at finde fælles-
træk i personernes problembeskrivelser og i deres egne forslag 
til forbedringer af hjemmesider.  
 
De samlede konklusioner er brugt som grundlag til at designe 
guidelines til webredaktører i det offentlige, samt en webfacilitet 
ud fra Region Midtjyllands hjemmesidedesign, som kan styrke 
svage læseres mulighed for at få udbytte af regionens sider. Per-
spektivet for projektet er naturligvis, at principperne bag den 
konkrete web-facilitet skal kunne bruges generelt på hjemmesi-
der – også udenfor regionens regi – jvf. projektets overordnede 
formål.  
 
Der er lagt vægt på, at webfaciliteten generelt kan skabe mer-
værdi på offentlige hjemmesider, så der er flere incitamenter for 
at tage den i brug. 
 
5.1.1 Etiske overvejelser i forhold til interview 
Alle interviewpersoner blev før interviewet gjort opmærksom 
på, at interviewet blev optaget og derefter udskrevet og sat ind i 
afhandlingen i anonymiseret form. Det er sket for at skabe tryg-
hed i interviewsituationen og åbenhed om det at være svag læ-
ser. Det kan være store mindreværds-følelser forbundet med at 
være svag læser. 
  
Anonymiseringen er sket ved, at navne er ændret, profession er 
ændret til et bredere begreb (fx ville en tømrer ændres til hånd-
værker) . Desuden er mindre stedbetegnelser og årstal, der uden 
betydning for sammenhængen, fjernet.  
 
5.2 Designproces 
I design af forslaget til guidelines og webfacilitet har jeg meto-
demæssigt taget udgangspunkt i Preece, Rodgers og Sharps ”In-
teraction Design”(Rogers, Sharp et al. 2002). De foreslår en ite-
rativ designproces med følgende elementer 
 
• overveje design-problemer  
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• forstå brugernes behov  
• foreslå mulige konceptuelle modeller  
• lave prototyper på dem  
• evaluere dem med respekt for brugbarhed og bruger op-
levelses målene  
• overveje design implikationer af evalueringsstudier  
• lave ændringer i prototyper  
• evaluere de ændrede prototyper  
• overveje om ændringerne har forbedret interfacet og in-
teraktionen  
 
Især at forstå brugernes behov har været centralt for mig, fordi 
jeg ikke på forhånd kendte tilstrækkeligt til, hvordan svage læ-
sere læser og bruger hjemmesider.  
 
Den del af processen har dels bestået af at definere hvem de 
svage læsere er (se 4.3 side 13) og dels interview med svage bru-
gere (se 7 fra side 42) 
  
Jeg skal dog understrege, at jeg ikke er nået hele vejen gennem 
processen, men er nået frem til testbare prototyper. Her ville en 
brugertest sætte gang i iteration-processen, for prototypen er et 
udtryk for min nuværende forståelse for svage læsere.  Som de-
signer har jeg behov for at se, om den forståelse passer med 
målgruppens behov, og udfra test-resultaterne justere og forfine 
produktet.    
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6  Teori 
Følger man den klassiske Shannon og Weawer-
model(Thompson 2003) for kommunikation, kan de offentlige 
hjemmesiders kommunikation til svage læsere beskrives under 
overskrifterne Afsender, Støj, og Modtagere.  
 
Afsender 
En offentlig organisation, hvor en medarbejder får opgaven med 
at afsende budskabet. Her er problemet medarbejderens 
forståelse af modtageren og af formidlingsopgaven. Jeg har  
(se 4.5 side 16) beskrevet nogle af de forhindringer, som kan 
påvirke afsenderens tekst. En samlet løsning må rumme nogle 
bud på at overkomme disse forhindringer.   
 
Jeg har set på personas og scenarier, for at undersøge om det er 
et potentielt hjælpemiddel til webredaktører til at sætte sig i 
modtagerens sted. 
 
Desuden gør Walter J. Ong sig nogle teoretiske overvejelser om 
det svære i at forstå forskellene mellem en mundtlig og 
skriftlig tilgang. Jeg ser dem som interessante både i forhold 
til afsenderens forståelse for modtageren og for at se på et ofte 
brugt råd om at skrive mere mundtligt på nettet.  
 
Støj 
Den væsentlige støjkilde i denne kommunikation kommer fra 
hjemmeside som medie. Det kan fx være at se indhold på en 
skærm og måden indholdet er præsenteret på. Dermed handler 
det om brugervenlighed, hvor Jakob Nielsen i en årrække har 
været nærmest guru, men også i høj grad udskældt guru på om-
rådet.  
 
Modtager 
Her er den store barriere er brugerens læseevne, men også 
den sammenhæng og situation, hvor den svage læser bruger 
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nettet har stort betydning. Jeg valgt at undersøge om Paul Dou-
rish overvejelser om kontekst kan hjælpe svage læsere.  
 
 
6.1 Personas og scenarier 
 
I en samtale får afsenderen umiddelbar feedback på det ved-
kommende siger. Det kan både være verbalt eller via krops-
sprog. Når man er afsender via fx en hjemmeside, er der mange 
modtagere. Feedback kan typisk kun aflæses via statistik på 
brugen af hjemmesiden og evt. via brugerkommentarer til 
hjemmeside.  
 
Mange modtagere betyder også, at der er mange forskellige 
modtagere. På en offentlig webside er det sjældent muligt at 
have en  målgruppe, der kan defineret præcist. Fx vil en webside 
om at blive indlagt på et hospital have alle potentielle patienter 
og deres pårørende som målgruppe. Med frit sygehusvalg rum-
mer den målgruppe i princippet alle danskere.    
 
Efter min erfaring skriver de fleste webredaktører i min organi-
sation til en ubestemt og ikke særligt bevidst valgt borger-
målgruppe. Ofte handler det mere om at afsende organisatio-
nens budskab end at sende noget til målgruppen.  
 
Hvis man skal kommunikere til svage læsere er det nødvendigt 
at have en forståelse af, hvordan de bruger, læser og forstår en 
hjemmeside. Det bedste er selvfølgelig at være i en dialog med 
nogle svage læsere, men i en praktisk hverdag har man ikke al-
tid et par repræsentanter for målgruppen siddende på sit kontor 
for at kommentere den side, man arbejder på.  
 
Lene Nielsen beskriver i ”Engaging Personas og Narrative Sce-
narier”(Nielsen 2004) metoderne persona og scenarier som 
genveje til at forestille sig brugerens behov. 
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En persona er en beskrivelse af en fiktiv bruger. Personaens 
funktion er at være et middel til at skabe empati og identifikati-
on, at rumme information og at skabe fokus på særlige dele af 
målgruppen. Ideen bag er at styrke en opfattelse af brugeren, 
som bygger på feltdata og som kan deles. 
 
Et scenarie er en fortælling om en person, som i en kontekst og 
en specifik situation bruger et system (fx en hjemmeside) med 
et specifikt mål. Det er ikke en fast definition af, hvad et scena-
rie præcist er, men der er bred enighed om, at scenarier kan 
være med til at fremprovokere diskussioner, skabe ideer i et 
sprog, der er let at dele mellem brugere og designere, samt for-
ankre feltdata i en specifik form.  
 
Lene Nielsen undersøger et koncept med engaging personas og 
narrative scenarier. Hun ser på en case, hvor metoderne bliver 
brugt, og undersøger, hvad det betyder at engagere designere i 
at udvikle personas og bruge de samme personas i scenarier.  
 
Hun fandt blandt andet at diskussionerne om en personas gjor-
de designerne engagerede i den fiktive person og gav dem for-
ståelse for vedkommendes motivationer for sine handlinger. 
Det at skabe scenarier var med til skabe opmærksomhed om 
kontekst og hjalp med til at fokusere på brugeren.  
 
6.1.1 Konklusion om personas og scenarier 
Som beskrevet (se 4.5 side 16) mangler webredaktører i det of-
fentlige typisk kendskab til målgruppen og har svært ved at sæt-
te sig i modtagerens situation, når de bruger hjemmesiden.  
Personas og scenarier kan være en af vejene til at give kendskab 
til svage læsere og deres situation, når de bruger hjemmesiden. 
Processen med at skabe  personas og scenarier er væsentlig for 
at styrke designernes engagement i brugerne. 
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6.2 Brugervenlighed  
 
Når man vil styrke svage læseres muligheder for at bruge 
hjemmesider er det væsentligt at se på brugervenlighed.  
 
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i usability-guruen Jakob Ni-
elsen. Han er kendt for sin kompromisløse fokus på brugerven-
lighed og bliver ofte kritiseret for manglende fokus på æstetik.  
Men netop hans fokus på brugervenlighed, gør ham særligt re-
levant for svage brugere, som lettere end mange andre bliver 
forstyrret af problemer med brugervenligheden. 
  
Han bygger på undersøgelser af, hvordan brugerne bruger 
hjemmesider og dermed på et stort empirisk materiale. Dog har   
hans bøger om brugervenlighed større skær af at være praktiske 
håndbøger end egentlige videnskabelige arbejder. 
 
I bogen Prioritizing Web Usability (Nielsen and Loranger 2006) 
samler Nielsen sammen med Hoa Loranger råd om 
brugervenlighed.  
 
Jeg har uddraget de anbefalinger, som jeg finder generelt har 
betydning for læsningen og er ekstra relevante at overholde på 
websider til svage læsere. Når man ikke læser godt, bliver man 
let forstyrret i sin læsning af uhensigtsmæssigheder i læselighed 
og læsbarhed.  
 
Læselighed 
Selv om computerskærme bliver bedre og bedre at læse på, er 
papiret stadig skærmene overlegne som læsemedie, (Brugt rig-
tigt kan man dog vælge størrelse, farver, skrifttype, linjelængde 
mm. på skærmen, hvad man ikke kan på papiret) . Derfor er det 
væsentligt at gøre teksten nem at læse på skærmen.   
 
• Skriftens standard-størrelse på en webside skal som mi-
nimun være 10 punkt, så bogstaverne er nemme at se. 
Desuden skal den bagvedliggende html-kode  sikre, at 
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skriftstørrelsen kan ændres via browserens visnings-
indstillinger. Dermed kan brugeren tilpasse skriften til 
sin skærm og sit syn.  
• Undgå tekst med store bogstaver (kapitaler).  (Jakob Ni-
elsen og Hoa Loranger advarer ikke mod kursiv skrift. 
Det er ellers en af de gængse advarsel i råd om bruger-
venlighed). 
• Brug en sans serif skrifttype (Skrift uden ”fødder” som 
Verdana, i modsætning til en serif skrifttype som Times 
New Roman, der har ”fødder”)  - fordi computerskærme 
ikke er gode nok til de fine streger i serif skriftstyper.  
• Tekst bør ikke omdannes til grafik6. En af årsagerne er, at 
brugeren ikke kan stille på tekststørrelsen via sin brow-
ser.    
• Skriftens farve skal have tilstrækkelig kontrast i forhold 
til baggrunden. Det forstyrrer læsningen, hvis man har 
svært ved at skelne bogstaverne. 
• Begræns antallet af skriftsnit (fx kursiv og fed) og skrifts-
farver. Brug maksimalt fire farver og tre skriftsnit.  
• Teksten må ikke overskygges af andre elementer i desig-
net. Det være fx være en urolig baggrund, meget markant 
grafik eller grafik, der bevæger sig.  
 
Desuden anbefaler Jakob Nielsen og Hoa Loranger, at der på 
hjemmesider med mange besøgende med synsproblemer, er en 
synlig knap, hvor man kan forstørre teksten.  De mener ikke det 
er nødvendigt på alle ”mainstream” hjemmesider, fordi det øger 
udviklings- og interface-kompleksiteten og giver utilstrækkeligt 
payoff.   
 
Nielsen og Loranger kommer ikke ind på linkelængden som en 
faktor for læseligheden. Det kan også ses på hans egen hjemme-
side (www.useit.com) hvor det browservindues størrelse, der 
styrer linjelængden. Niels Erik Wille(Wille 2004)  konkluderer 
                                                 
6 At bogstaverne via fx et billedbehandlingsprogram er lavet til et grafik-fil, som er lagt på 
hjemmesiden 
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på basis af forskellige undersøgelse at linjelængden på skærmen 
ikke bør overstige 40 til 60 tegn.   
 
 
Læsbarhed 
As goal-oriented people, Web-users want to get to 
their destination, find the interesting or useful in-
formation thet're looking for, and move on. They 
don't have the time or the inclination to wade 
through a sea of text that never gets to the point. 
Having clear, solid content is one way to attract 
and retain viewers, and efficient, intuitive access to 
that information is a major factor in their satisfac-
tion levels (Nielsen and Loranger 2006)(side 254) 
 
• Teksten skal være i et sprog som målgruppen kan forstå, 
men man skal heller ikke tale ned til sine hjemmeside-
brugere.  
• Hav respekt for dine brugeres tid og læsefærdigheder. 
Brug et enkelt og kortfattet sprog og undgå sofistikerede 
ord og fremmedord. Vælg korte ord frem for lange. Drop 
fagsprog og sproget i din organisation. Det er normalt ik-
ke en del af brugernes sprog. Mens de fleste læsere fore-
trækker et enkelt og kortfattet sprog, er det nødvendigt 
for svage læsere.  
• De fleste foretrækker en samtale-tone frem for en mere 
formel tone, fordi det er mere personligt og direkte. 
Match dit sprog til deres læseniveau for at sikre maksi-
mal læsbarhed.  
• Prioriter svage læsere, særligt hvis dine sider er rettet til 
en bred generel målgruppe. Det er godt med en webind-
holdsredaktør til at bearbejde teksten sprogligt. Hvis ni-
veauer er for højt, så brug enklere ord med færre stavelse 
og kortere sætninger og afsnit.  
• Generelt skal en tekst på web være omkring halvt så 
langt, som hvis teksten skulle formidles på papir. 
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• Skriv det vigtigste først, så læserne får hovedpunkterne 
hurtigt. De kan så grave sig ned i detaljerne,  hvis de har 
brug for mere information. 
• Hold tæt relateret information på den samme side, så 
brugerne ikke skal springe rundt. Så længe en side rum-
mer information, der hænger sammen,  er folk villige til 
at scrolle.  
• Det er godt at markere nøgleord i teksten med fx fed, 
men man skal ikke markere så mange nøgleord, at siden 
bliver forvirret 
• Overskrifter bør maksimalt være 60 tegn lange og bør 
være kortfattede og beskrivende. Et informationsbæren-
de nøgleord bør komme først i teksten7. 
• Der skal være tydelig forskel mellem overskrifter og 
brødtekst. 
• I de to første linjer på en website skal man gerne fortælle, 
det vigtigste på siden/hovedpoint.  
• Brug korte afsnit, helst ikke længere end fire sætninger. 
Den første sætning skal helst fortælle hovedindholdet i 
afsnittet, så læserne kan vælge, om de vil læse videre.  
• Brug gerne opstillinger med punkttegn eller opstillinger 
med tal eller bogstaver. De er hurtige at overskue.  
 
Flere af disse ting tilgodeser især læsere, der skimmelæser. Min 
formodning er, at de også hjælper svage læsere.  
 
Jakob Nielsen har desuden skrevet en række anbefalinger om 
svage læsere (lower-literacy users) i en af sine såkaldte Alertbox. 
(Nielsen 2005). Han henviser ikke til, hvor resultaterne stam-
mer fra. 
 
Udover ovenstående peger han her på, at den mest bemærkel-
sesværdige forskel på gode og svage læsere er at de svage læsere 
ikke kan forstå en tekst bare ved at se på den.  
                                                 
7 Ud fra Eye-track undersøgelser, der viser, at folk især ser de første ord i fx en overskrift, når de 
skimme-læser. 
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They must read word for word and often spend 
considerable time trying to understand multisyl-
labic word.   
 
Han peger også på at svage læsere 
• ikke kan skimme en tekst  
• springer tekst over, hvis den virker for svær   
• at scrolle kan bryde deres visuelle koncentration, fordi de 
ikke kan skimme teksten og finde hvor der er kommet til 
• har problemer med at søge, fordi de er dårlige læsere og 
fordi søgeresultater typisk er korte tekststumper, der er  
• taget ud af en sammenhæng  
 
Han refererer undersøgelsen U.S. Department of Education’s 
National Adult Literacy Survey for, at 48 % af amerikanerne er 
svage læsere, og vurderer selv at 30 % af webbrugerne hører til 
den gruppe. Den procentdel er stigende, fordi en stadig større 
del af befolkningen bruger nettet. 
 
Jakob Nielsen har desuden gennemført en brugertest med både 
gode og svage læsere på en hjemmeside om et farmaceutisk 
produkt. Mens gode læsere bruger 14,3 minutter på at løse syv 
opgaver ud fra siden, bruger de dårlige læsere 22,3 minutter til 
at løse de sammen opgaver. Efter at teksten er genskrevet ud fra 
Jakob Nielsens anbefalinger bruger en god læser 5,1 minutter 
på teksten og en svag læser 9,5 minutter. 
 
Så udover at genskrivningen gør det lettere og hurtigere for de 
svage læsere, får de gode læsere også en betydelig gevinst af 
indsatsen. 
   
6.2.1 Konklusion på brugervenlighed 
I kort form er de væsentlige brugervenligheds-overvejelse disse:  
Læselighed  
• Skriften skal være mindst 10 punkt og skriftstørrelsen 
skal kunne stilles via browseren. 
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• Brug en skrift der passer til skærmlæsning  og brug nogle 
få skriftssnit og skriftsfarver. Undgå kapitæler og kursiv.  
• Sørg for kontrast til baggrunden og lad ikke andre grafi-
ske elementer dominere over skriften. 
• Antallet af tegn i linjen bør ligge mellem 40 0g 60 
Læsbarhed 
• Brug et enkelt, kortfattet og ”personligt” sprog.  
• Skriv det vigtigste først 
• Brug korte og beskrivende titler og overskrifter 
• Brug korte afsnit og korte sætninger 
• Brug gerne punktopstillinger 
 
 
6.3 Mundtlighed kontra skriftlighed  
Når man skriver om at skrive let til nettet, bruger man ofte be-
grebet at skrive et mere mundtligt sprog. Fx skriver Nielsen og 
Horange (s. 262)  
Most people prefer a conversationel tone to a for-
mal tone because it’s more personal and direct 
(Nielsen and Loranger 2006) (side 262) 
 
Dorthe Bajda Appel og Bjørn Borup anbefaler i en bog om web-
kommunikation  at skrive mundtligt  
 
 At skrive mundtligt betyder ikke, at du skal skrive 
talesprog. Vi afbryder nemlig os selv, når vi snak-
ker og cirkler rundt om emnet. Skriv derimod i et 
sprog som er umiddelbart tilgængeligt, ligefremt, 
dynamisk og enkelt. (Appel and Borup 2001), (side 
58)  
 
Jeg ser det som meget relevant at hente inspiration i sit mundt-
lige sprog til at gøre webtekster lettere og mere forståelige.  
Derudover ser jeg formuleringer om et mundtligt sprog eller en 
”conversationel tone” som en tagen afstand til et stift, formelt, 
upersonligt og bureukratisk skriftligt sprog.  
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Men det ville være optimale for en svag læser at kunne få tek-
sten forklaret, hvis vedkommende er gået i stå i læsningen. 
www.borger.dk 8 har fx etableret mulighed for at ringe eller 
chatte med en medarbejder. Chat-muligheden benytter sig dog 
stadig af det skrevne ord, hvor den svage læser kan have store 
problemer med stavningen.  
 
6.3.1 En mundtlig kultur kontra en skriftlig kultur 
Walter J. Ong ser i sin bog ”Orality and Literacy”(Ong 1982, 
2002) på betydningen af en mundtlig kultur (I Ongs forstand en 
kultur helt uden skriftsprog) og en skriftlig kultur. Han skelner 
også mellem en kultur, der er baseret på håndskrift, og en kul-
tur, hvor bogtrykkerkunsten har vundet indpas. Til slut ser Ong 
kort på forskellene til en elektronisk kultur.  
 
Ong peger på at skiftet mellem de forskellige kultur-former ind-
virker på blandt andet samfundenes sociale, økonomiske, politi-
ske og religiøse strukturer. Han fokuserer især på, hvad skiftene 
betyder for den menneskelige bevidsthed.  
 
En mundtlig kultur vil være præget af en stor grad af fællesskab, 
man er fælles om at lytte og genfortælle til hinanden. I en 
mundtlig kultur er videregivelse af det man kan huske, afhængig 
af at man kan genfortælle det.  Når et ord er blevet sagt er det 
væk. Læring finder sted gennem udenadslære og sidemandsop-
læring.  
 
I en skriftlig kultur er det at læse og skrive en meget individuel 
proces. Man behøver ikke huske på alt, man kan jo bare slå op i 
fx kogebogen, hvis man har glemt en opskrift. Når man har 
skrevet noget ned, kan skriften forsat eksistere uden begræns-
ninger i tid og rum (dog kan det tage kortere eller længere tid at 
sende en tekst). Læring kan finde sted på mange måder .   
 
                                                 
8  Www.borger.dk er første etape i etableringen af en fællesoffentlig borgerportal, og 
er udviklet i et samarbejde mellem KL (Kommunernes Landsforening) og Ministeriet 
for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 
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Ong peger på en række kendetegn på mundtlige tanke- og ud-
tryksformer. Her er nogle eksempler, jeg finder relevante i for-
hold til at se om mundtligheden i Ongs forståelse har relevans i 
forhold til sproget på hjemmesider. 
  
At kategorier stilles lige uden en hierarkisk struktur i modsæt-
ningen til en skriftlig kultur, hvor kategorier stilles analytisk og 
hierarkisk op.  I (Ong 1982, 2002) (side 37) sammenligner Ong 
fx en bibeloversættelse fra 1610:  
 
… And the earth was void and empty, and darkness 
was upon the face of the deep; and the spririt of 
God moved over the waters. And God said … 
 
med en oversættelse fra 1970: 
 
… the earth was a formless wasteland, and dark-
ness covered the abyss, while a mighty wind swept 
over the waters. Then God said … 
 
I den første tekst sidestilles enkeltdelene med ”and”, mens de i 
den anden bliver sat i en fortællende og analytisk rækkefølge 
med ”and”, ”while” ”then”. 
 
Ong peger også på:   
• Det redundante præger det mundtlige udtryk. Netop gen-
tagelser gør en mundtlig fremstilling lettere at huske og 
en mundtlig fremstilling er væk, så snart den er sagt. I en 
skrevet tekst kan man bladre tilbage og genlæse, hvis 
man har glemt noget. 
• Mundtlig kultur er situationsbestemt snarere end ab-
strakt 
• Mundtlig kultur er empatisk og deltagende snarere end 
objektivt distancerende. 
• En mundtlig kultur befordrer en personlighedsstruktur, 
der er mere fælles og udadvendt. Mundtligt kommunika-
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tion forener mennesker i grupper, hvorimod at læse og 
skrive er solo-aktiviteter.  
 
Ong peger på disse kendetegn for en mundtligt kultur, men jeg 
mener godt, at de kan tages som kendetegn for et mundtligt 
sprog. De er interessante i forhold til sprog på nettet. Hvis sprog 
på nettet skulle følge disse karakteristika, ville sproget sidestille 
indholdet, være præget af gentagelser,  mangle abstraktioner og 
være meget personligt og deltagende (i modsætning til konkret 
og fakta-præget) og måske lægge op til, at man læste det i en 
gruppe.  
 
Jeg ser netop disse ting som modstrid til et klart, fakta-præget, 
enkelt sprog. Det giver en  klar indikator på at godt netsprog, 
der retter sig til svage læsere, er præget af vores skriftlige tradi-
tioner, ikke af de mundtlige traditioner.    
 
6.3.2 At forestille sig svage læseres behov 
Ong understreger, at vi mennesker i en skriftlig kultur er så på-
virkede af skriftligheden, at vi har meget svært ved at forestille 
os en kultur der bygger på mundtligheden.  
 
Man kan på ingen måde sige, at svage læsere lever i en mundtlig 
kultur, men Ongs understregning sætter alligevel fokus på pro-
blemet for webredaktøren med at sætte sig ind i svage læseres 
behov, når vedkommende skal skrive for svage læsere.  
 
6.3.3 Kulturskift har betydning for bevidsthed 
Når Ong fokuserer på, at skiftene fra en mundtligt kultur og til 
en kultur præget af håndskrift og videre til en kultur præget af 
bogtrykkerkunsten har en stor betydning for vores bevidsthed, 
ser jeg det også som relevant at overveje betydningen af skiftet 
fra kultur præget af bogtrykkerkunsten til en kultur præget af 
elektronisk formidling og videre til digital formidling. 
 
Med den digitale formidling via computere oplever jeg et skift i 
måden at tilgå information på, som desuden er påvirket af de 
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overvældende mængder af information, vi potentielt har adgang 
til.  
 
Når jeg ser på min egen adfærd på nettet, så bevæger jeg mig via 
museklik og søgemaskiner meget hurtigt gennem store informa-
tionsmængder for at finde frem til den information, jeg aktuelt 
har brug for. Når jeg kommer frem til en side, skimmer jeg me-
get hurtigt teksten igennem, for at se om teksten er relevant.  
Hvis ikke surfer jeg hurtigt videre. 
 
Man kan betegne det som en ”try and error” metode. Det er den 
samme metode jeg anvender, når jeg skal gennemføre en ny og 
ukendt handling med et computer-program. Jeg prøver det 
mest logiske og hvis det fejler, prøver jeg  bare en anden vej til 
målet, indtil jeg får succes med at gennemføre handlingen.  Bå-
de informations-mæssigt og program-mæssigt er der som regel 
så mange muligheder, at jeg som regel kan fortsætte med ”try 
and error” indtil jeg når målet.  
 
Jeg ser det som en meget individualistisk adfærd, hvor jeg ude-
lukkende har fokus på at løse mine egne behov. Jeg skænker 
kun afsenderen en tanke, når jeg irriteres over at bruge lang tid 
på at nå mine mål.   
 
En svag læser har svært ved at bruge den metode. Søgning af 
information tager meget lang tid, hvis man ikke hurtigt kan 
skimme igennem en tekst for at se om den relevant. Dermed vil 
”try and error” metoden koste den svage læser alt for meget tid.  
 
Konsekvensen er et voksende gab mellem dem, der hurtigt kan 
finde relevant  information og dem, der har svært ved det.  
 
6.3.4 Konklusion på Ong 
Ud fra Ongs arbejde om mundtlig kontra skriftlig kultur kon-
kluderer jeg at   
• sproget på web er et skriftligt sprog  
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• det er en udfordring for webredaktører med baggrund i 
en stærk skriftlighed at forstå svage læsere   
• skiftet til digital kultur giver større skel mellem svage og 
stærke læsere 
 
6.4 Brugbarhed 
Policy makers worry that IT isn’t usable by all seg-
ment of the population because it is too expensive 
and complex, while potential users simply will not 
use IT if it is not useful. 
 
Sådan skriver Laudeman, Youtie m.fl i en artikel om brugbar-
hed (Laudeman, Youtie et al. 2005). 
 
De skelner mellem usability (i deres betydning både omkostnin-
ger og lethed i brugen) og brugbarhed (om systemet rummer 
noget, brugerne kan bruge)   
 
Artiklen tager udgangspunkt i et case-studie. I byen LaGrange i 
Georgia i USA gav kabeltv-selskabet mulighed for gratis inter-
net-adgang via fjernsyn. Det var let at bruge, men havde til gen-
gæld en del begrænsninger (fx ingen download og ingen mulig-
hed for at se video eller høre musik fra nettet). Både interessen-
ter og brugere af systemer blev interviewet.  
 
Den overordnede konklusion er, at man bør have mere fokus på 
at brugbarheden af  IT og for at få kendskab til, hvad brugerne 
har brug for, må man involvere dem i udviklingen. 
 
Undersøgelsen viste, at de hustande som fandt internet-
systemet mest brugbart, var dem med relativt enkle informati-
ons- og kommunikationsbehov. For andre havde systemet for 
mange begrænsninger og en tredje gruppe brugte det ikke, men 
talte om, at systemet ville være godt for andre.  Generelt er fær-
digheder til at bruge systemet ikke et problem for familierne. 
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6.4.1 Konklusion om brugbarhed 
Konklusionen er meget banalt at dem, der har mest at bruge 
systemet til, også finder det mest brugbart. Set i sammenhæng 
med svage læsere er det vigtigt at have fokus på, at hvis det skal 
give mening at bruge lang tid på at læse en tekst, så skal der og-
så være et udbytte.  
 
6.5 Kontekst og svage læsere  
Paul Dourish(Dourish 2004) ser på kontekst i sammenhæng 
med de nye computerbaserede systemer, der i stedet for at være 
fastlåst til skærm og skrivebord, er eller fungerer i tættere sam-
menhæng med vores omgivelser. Det kan fx være i vores tøj, på 
køleskabet, som rfid-chip og systemer, der aflæser dem. De om-
tales ofte som ubiquitous computing eller pervasive computing. 
Dourish ser på kontekst betydning i interaktions-design af så-
danne systemer.   
 
Ifølge Dourish rummer ideen om ubiquitous computing en dua-
litet mellem den tekniske kontekst og den sociale kontekst. 
Teknisk har  udvikleren  fået nye muligheder for at skabe sam-
menhæng mellem handling og de computersystemer, der støtter 
handlingen. Men samtidig har den sociale sammenhæng betyd-
ning for brugen af systemerne. 
 
Dourish ser kontekst som et interaktion-problem og peger på 
fire antagelser 
• Kontekst er en relativ egenskab, der opstår mellem ob-
jekter og aktiviteter 
• Omfanget af kontekstuelle egenskaber er defineret dy-
namisk 
• Kontekst er noget særligt for hver gang en aktivitet eller 
handling bliver gennemført 
• Kontekst opstår ud fra aktiviteten 
 
Dourish kontekst-begreb skal ses overfor en mere traditionel 
opfattelse af begrebet  
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• En form for information, noget som er kendt og kan blive 
kendt 
• Kontekst er afgrænset 
• Kontekst er stabil, selvom den præcise kontekst kan vari-
ere fra program til program, varierer den præcise kon-
tekst fra udførslen af en aktivitet til en anden udførsel.  
• Kontekst og aktivitet kan skilles fra hinanden. 
 
I praksis peger Dourish på, at det ikke drejer sig om at forudde-
finere kontekst i et ubiquitous system, men om hvordan et så-
dant system støtter en proces, hvor kontekst kontinuerligt bliver 
manifesteret, defineret, forhandlet og delt.  
 
Min hverdagserfaring som webredaktør er, at hjemmesider ofte 
skrives med udgangspunktet i at brugeren har god tid, har fred 
og ro og er positivt indstillet overfor hjemmesiden. 
Min hverdagserfaring som bruger af mange hjemmesider, viser 
at jeg som regel ret fortravlet leder efter konkrete oplysninger, 
som jeg har brug for nu og her.  
 
Det skisma gør det for mig væsentligt at prøve at se nærmere på 
kontekst i forbindelse med design af hjemmesider og hjemme-
sidefunktionalitet ud fra Dourishs insisteren på, at kontekst ik-
ke bare en kendt, afgrænset, stabil egenskab, der kan adskilles 
fra aktiviteten – på trods af at Dourish har udviklet brug af be-
grebet set i forhold til ubiquitous computing. 
 
Jeg kan umiddelbart identificere følgende parametre om bruge-
ren, som computer/program/hjemmeside i princippet kan age-
re på grundlag af.  
 
• Om brugeren kender til hjemmesiden eller ej. (Kan fx 
registreres automatisk via cookies, men kun når bruge-
ren altid benytter samme computer. Ultimativt kan det 
registreres via en indlognings-procedure på hjemmesi-
den) 
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• Om brugeren er på arbejde eller bruger siden i sin fritid 
(Hvis computeren er registreret som arbejdscomputere 
eller hjemmecomputer, evt. kan tidspunktet på dagen 
afgøre om det en arbejdssituation eller fritids-situation. 
Stiller krav om opsætning)  
• Om brugeren har god tid eller har travlt (interaktion i si-
tuationen) 
• Om brugeren er alene, sammen med andre, der er poten-
tielle hjælpere (fx kolleger, familie, venner) eller sammen 
med andre, der er stiller krav (fx kunder, klienter) – (in-
teraktion i situationen). 
• Om brugeren er svag læser (interaktion eller opsætning 
af computer) 
 
Det andet hold parametre handler om, at kontekst flytter sig i 
takt med at brugeren har forstået indhold. Enten har brugeren 
læst eller ikke læst indholdet. Når vedkommende har læst ind-
holdet, kan brugeren 
 
• Have forstået indhold og ønske mere info 
• Have forstået indholdet og have fået tilstrækkelig infor-
mation 
• Ikke forstået indholdet og skyndt sig væk 
• Ikke forstået og leder efter hjælp 
 
Et eksempel på interaktion ud fra forståelsen er et typisk instal-
lations-system til pc-program eller andre typer guider, som 
hjælper brugeren gennem en proces. Her skal man klikke ”næ-
ste” når en del af processen er overstået, men man har typisk 
også mulighed for at gå baglæns for at fortryde nogle valg.  På 
samme måde kan man forestille sig, at når man læser en tekst, 
kan man vælge at klikke Forstået for at komme videre eller Ik-
ke-forstået for at få en uddybning. 
 
6.5.1 Svage læsere er i særlig grad afhængig 
af kontekst 
Svage læsere skal bruge mere tid og koncentration til at forstå 
en given hjemmeside end en god læser. Derfor er svage læseres 
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udbytte af en hjemmeside i særlig grad afhængig af den kon-
tekst, de bruger computeren i. Fx: 
 
• Svage læsere er langsomme læsere, så de vil være hjulpet 
af at have god tid.  
• Svage læsere kan være hjulpet af at have familie, venner 
eller kolleger omkring, som de kan spørge. 
• Svage læseren vil i særlig grad været hæmmet i at forstå 
en side, hvis de er presset af fx kunder eller klienter. 
• Når en svag læser kender hjemmesiden på forhånd, kan 
det lette forståelsen, når vedkommende kender måden 
siderne er organiseret på. 
 
6.5.2 Konkrete muligheder 
Samlet set ligger der nogle tekniske og interaktive muligheder 
for en hjemmeside, der også kan bruges til svage læsere. Fx kan 
man via interaktion give brugeren mulighed for at vælge letlæ-
ste sider eller tilføje ekstra værktøjer som oplæsningsfunktion 
eller ordbog.  
 
Man kunne også lade interaktionen tage udgangspunkt i det 
konkrete indhold og klikke for ”ikke forstået”, ”forstået” eller 
”ønsker mere information”.  Det kunne udløse en forandring 
afhængig af svaret fx 
• en mere letlæst udgave 
• yderligere information (NB: dette er egentlig en typisk 
hjemmeside-interaktion, hvor man klikker sig videre for 
at få mere information) 
• en avatar, som kunne læse op eller forklare ord 
• online hjælp (se fx borger.dk, hvor man kan ringe op til 
eller chatte med en medarbejder) 
• Mulighed for at sende en mail med spørgsmål   
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7 Interview med svage 
læsere 
Som et led i forundersøgelsen til produktet og for at selv af få en 
større forståelse for svage læsere har jeg gennemført fire kvali-
tative interview med svage læsere. 
 
7.1 Valg af interview-personer 
Som udgangspunkt for opgaven havde jeg stillet nogle krav til 
interviewpersonerne 
 
• at de skulle være svage læsere 
• at læseevnerne ikke skulle være påvirket af et egentligt 
handicap (jeg frygtede, at betydningen af et handicap 
ville præge svarene, så de kun var relevante for andre 
med et lignende handicap) 
• at de skulle have erfaring med at bruge en pc, men ikke 
nødvendigvis med at bruge nettet. 
 
Det sidste krav skyldes, at det at bruge en hjemmeside vil blive 
sekundært, hvis det er første gang, man sætter sig til en compu-
ter og skal vænne sig til skærm, mus og tastatur.  
 
Det var ikke nemt at finde interviewpersoner. Manglende læse-
færdigheder er ofte forbundet med flovhed, så det taler man 
ikke højt om. Jeg har forsøgt at få hjælp fra steder, hvor svage 
læsere blev undervist. På trods af positiv svar på at hjælpe, lyk-
kedes det ikke to af stederne at finde interviewpersoner.  
 
Konkret blev det VUC Århus, der fandt interviewpersoner. Jeg 
måtte dog acceptere, at to af dem er ordblinde og dermed er 
deres læseevner påvirket at et handicap. Men efter at have gen-
nemført interviewene viste svarene at der ikke var store forskel-
le på konsekvensen af læseproblemerne på de to, der er ord-
blinde og de to, der ikke har det handicap. 
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Jeg havde desuden lånt lokale på skolen til at gennemføre inter-
viewene i. Jeg ønskede at gøre det et neutralt sted, som af tryg-
hedsmæssige årsager skulle være mere interviewpersonernes 
hjemmebane end min hjemmebane.  
 
7.2 Analyse af interview 
Interviewene er analyseret ud fra de temaer, der er skitseret i 
spørgeguiden. Men udsagn fra et svar under et tema kan 
analysemæssigt være placeret under et andet tema. Fx at en har 
svært ved at læse og holde styr på tekst, når linjeafstand ikke er 
stor nok. Der kom frem under ”Test af hjemmesider”, men er 
noteret under ”Hvordan læser personerne”. 
 
Først er hvert interview analyseret og de relevante svar og iagt-
tagelser er rubriceres efter temaerne. Derefter er analyserne 
samlet sammen med fokus på at beskrive fællestræk. Men de 
relevante individuelle svar er medtaget i den samlede analyse. 
 
Den samlede analyse står nedenfor. Selve udskriften af inter-
viewene er vedlagt som bilag.  
 
7.3 Kort beskrivelse af interview-
personerne  
To mænd, to kvinder – tre er først i tyverne og den sidste først i 
fyrrene. Alle er i gang med dele af HF. En bor hjemme hos for-
ældrene,  tre bor i lejlighed, de to alene og den tredje sammen 
med sin kæreste. En er uddannet håndværker, de tre øvrige har 
afsluttet 10. klasse. To arbejder ved siden af HF-studierne. 
 
Alle testpersoner har i de seneste år forbedret deres læseevne 
ved at være studerende. 
 
7.4 Hvordan læser de 
To er ordblinde, men i varieret grad. De to andre er bare svage 
læsere, måske på grund af manglende læsetræning. De har ikke 
selv forklaringer på, hvorfor de er svage læsere. 
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De læser alle langsomt og siger selv, at de læser langsommere 
end andre. Samtidig har de svært ved at skimmelæse og starter 
helst øverst på en hjemmeside for at være sikker på at få det 
hele med.  
 
Hvis de skal bruge lang tid på at læse sig gennem en webside for 
at finde det, de leder efter, opgiver de nemt.  Flere har proble-
mer med at læsning trætter dem. Flere læser højt (eller har læst 
højt) når de læser. 
 
De staver alle dårligt og kan have svært ved at bruge søgema-
skiner, fordi de ikke får de korrekte søgeresultater, når ordene 
er stavet forkert. 
 
Alle har strategier for at undgå at læse undertekster (forstår 
sproget, ser mest amerikansk  fjernsyn ) De svarer forskelligt, 
om de kan læse undertekster, men alle har tidligere ikke kunne 
læse dem.  
 
Alle er blevet bedre læsere i løbet af studieforløbet. 
 
De manglende læsefærdigheder har haft betydning for erhvervs- 
og uddannelsesvalg. 
 
Mændene er flove/har mindreværds-komplekser over deres læ-
se/stave-færdigheder. Kvinderne giver ikke udtryk for de pro-
blemer og bruger meget at få hjælp af familie, venner og be-
kendte. 
 
En af dem har svært ved at holde styr på linjerne og dermed 
hvor langt hun er nået i teksten, når linjerne står med normal 
linjeafstand. Hun kan bedre overskue at læse, når linjeafstan-
den er større.  
 
7.4.1 Hvad læser de 
De læser alle lektier –  og en enkelt læser skønlitteratur ved si-
den af (men det tager flere måneder at læse en bog, siger hun). 
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Ingen abonnerer på avis, men gratisaviserne bliver set og måske 
læst, hvis der er noget virkelig interessant.  
 
Alle bruger sms’er, men har svært ved at stave rigtigt på trods af 
at de bruger ordbogen i deres mobiltelefon. Hvis de bruger 
tekst-tv, er det fortrinsvis til at se tv-programmer med. Hvis de 
skal skrive vigtige tekster, fx en jobansøgning, får de hjælp af 
andre til at tjekke stavning. 
  
7.5 Hvordan bruger de en pc 
Ingen er garvede pc-brugere. De er startet med at bruge pc me-
get til skolearbejde/lektier, fx til skriftlige opgaver. Ud over 
Word er der en enkelt der nævner Excel. Flere bruger et oplæs-
ningsprogram, så de kan høre teksten og derved afgøre, om de 
har fejl i teksten. Hvis de spiller computerspil er det små spil 
som kabale og flipperspil (en gør det via nettet). Tre bruger e-
mail og en bruger chat (MSN) 
 
 
7.6 Hvordan bruger de hjemmesider 
Tre bruger nettet, den fjerde får hjælp af sin kæreste til at finde 
noget på nettet (til skolerelaterede søgninger).  
 
De tre netbrugere søger på Google, men har ikke altid held med 
deres søgninger på grund af stavefejl eller for store mængder af 
resultater. De leder typisk efter materiale til skoleopgaver på 
nettet.  
 
Ellers bruger de meget konkrete hjemmesider, hvor man kan få 
bonus af  sin surf. Blandt favoritsiderne nævner de Den Blå 
Avis, Hifipriser.dk, Google, Krak, Hotmail og QXL. En enkelt 
bruger netbank. 
 
 
Enkeltstående kommentarer om nettet 
• Ofte er det at finde tingene der er problematisk, man 
kan nemt bruge lang tid uden resultater. 
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• Det er god med alfabetiske oversigter, så man slipper 
for at skulle stave ordene i en søgning. 
• Sproget bør helt klar ligge op ad det man taler (i mod-
sætning til formelt og snørklet sprog) 
• Lang tekst kan skræmme og det er svært skimme. Men 
det kan også blive for kort og præcist. 
• Tror oplæsningsfunktioner er en hjælp for meget dårli-
ge læsere. Synes selv det er for langsomt og det er træls 
at høre på.  
• Det hjælper med klare menu-punkter 
• Det er uoverskueligt med en topmenu. Ordene er bedre 
skilt ad, når de står enkeltvis i en menu til venstre 
• Der er meget der forvirrer på nettet 
• Blogs og lignende er for teksttungt 
• Har prøvet en kommuneside, men det var svært bare at 
finde telefonåbningstiden 
• En vil gerne finde noget visuelt, men bliver samtidig ik-
ke hjulper af ikonerne på en hjemmeside 
 
 
Alle bruger fortrinsvis nettet derhjemme, to får hjælp af sambo-
ende (kæreste eller forældre) en af venner via MSN.  
To har problemer når der sidder mange og surfer på nettet, fx i 
skolens pc-cafe. Den ene på grund af støjen, den anden fordi det 
er flovt, at når man ikke stave til en hjemmesides navn. 
 
Ingen drømmer om at bruge nettet til noget bestemt. De nævner 
bredt at finde konkret information. Det mest præcise behov er 
faktainformation til skolearbejdet. 
 
7.7 Net-test 
Interview-personerne blev præsenteret for nogle hjemmesider 
(hjemmesiderne kan ses i bilagene) og spurgt om, hvordan de 
generelt oplevede siderne, samt om de kunne læse og bruge ind-
holdet 
 
Generelt. Kommentar til oplæsningsfunktion. En vil gerne 
bruge den og få læst teksten op samtidig med at hun selv læser. 
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En synes det, er en god mulighed, men at det tager for lang tid 
at få læst op.  
 
Alle nævner problemer med at finde rundt via menuerne, både 
at finde rundt og forstå hvad ordene i menuerne egentlig bety-
der.  
 
På trods af, at alle havde pointeret i interviewet at de læste me-
get langsomt, var det overraskende for mig som iagttager, hvor 
lang tid de reelt brugte på at læse et beskedent antal linjer.   
 
 
Akut sygdom – Alle kan læse siden – en læser den højt. Ingen 
har problemer med at forstå budskabet og synes det er OK. En 
bliver dog forvirret over telefonnummeret, som er nævnt to 
gange, og peger på, at den slags får hende til at tjekke en ekstra 
gang om det nu er korrekt. 
 
Hvad er en region – Ingen læser hele siden eller skimmer 
ned over indholdet 
Kommentar: 
Sproget er rimelig nemt. Jeg ville nok læse det hvis det interes-
serede mig, fint med overskrifter så man hurtigt kan sortere 
det relevante ud. Det er godt der er afsnit og linjerne ikke er 
for lange. 
 
Indlæggelse Århus Sygehus – Det er forvirrende med tilta-
leform ”De”. Alle strander i første del af teksten. Det er godt 
med punkt-opstillinger og mellemrubrikker.   
 
Århus DK – Uoverskuelig, svært at finde rundt. Ordene i top-
menuen går i et. 
 
 
7.8 Resultaternes validitet 
Jeg er overrasket over, hvor tydeligt en række fælles problemer 
træder frem og går igen hos dem alle, fx om læsehastighed og 
om staveproblemerne, når man skal søge.  
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Når man prøver at sætte sig i en svag læsers sted, er det meget 
selvfølgelige problemer. Men som webredaktør er det ikke pro-
blemer, jeg tidligere har overvejet. 
  
Man kan også spørge sig, om interviewpersoner er ærlige og 
troværdige. Jeg oplevede dem ærlige og troværdige i interview-
situationen og kan ikke ved at se på svarene påpege modstrid 
mellem svarene undervejs. Klassisk ville man pege på, at læse-
problemerne ville blive nedtonet, fordi man gerne vil gøre sig 
selv lidt bedre end man er. Men på den anden side var det for-
muleret tydeligt, at interviewpersoner skulle være svage læsere. 
Her ville en interviewperson måske nedtone sine læseevne for at 
leve op til det.  
 
 
7.9 Konklusion på interview 
Umiddelbart ville forventningen være at fire interviewpersoner, 
der er i gang med at dele af HF, ikke høre ind begrebet svage 
læsere. Men da jeg begyndte at snakke med dem, blev det hur-
tigt klart, at deres læseevner er en barriere for at få fuldt udbytte 
af hjemmesider. 
 
Samtidig står det også klart, at det at være svag læser giver nog-
le generelle problemer, uanset årsagen til læseproblemerne. Det 
er 
 
• at det går langsomt at læse igennem en side. Det vil sige, 
at det tager lang tid og tidsfaktoren er et problem for 
dem. 
• at læsning trætter dem 
• at de er meget dårlige til at skimme-læse og helst starter 
med at læse igennem fra oven for at være sikre på at få 
det hele med  
• at de har svært ved at stave og dermed har problemer 
med søgemaskiner, fordi de får søgt på forkerte ord. De 
søger dog på Google 
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• at de typisk sidder alene, når de går på nettet, dog har tre 
ud af de fire mulighed for en eller form for hjælp fra an-
dre 
• at de ikke er avancerede pc-brugere  
• at de bruger nettet til meget konkrete ting, som at finde 
fakta-information eller den billigste pris på en vare, de er 
på udkig efter  
• at de ikke har ønsker og forestillinger, om hvad de kunne 
bruge nettet til, hvis det var lettere  
• at finde rundt og bruge menuer er en væsentlig barriere 
• at oplæsningsfunktioner kan være en hjælp 
 
 
Følgende ting peger enkelte eller et par af interviewpersoner på   
 
• at alfabetiske oversigter er gode, når man har svært ved 
at stave 
• Sproget bør helt klar ligge op ad det man taler (i mod-
sætning til formelt og snørklet sprog) 
• Oplæsningsfunktioner kan være en hjælp, men det er 
langsomt og træls at høre på.  
• Det hjælper med klare menu-punkter 
• Det er uoverskueligt med en topmenu. Ordene er bedre 
skilt ad, når de står enkeltvis i en menu til venstre 
• En vil gerne finde information, der er visuelt formidlet, 
men bliver samtidig ikke hjulpet af ikoner på en hjemme-
side 
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8 Design og produkt 
 
At sætte fokus på at skabe bedre hjemmesider for svage læsere 
giver mig to forskellige udfordringer.  
 
Den ene er at sætte den offentlige webredaktør i stand til at tage 
bedre hensyn til den svage læsers behov. Her vil jeg foreslå nog-
le guidelines for webredaktører, som kan placeres på et netsted 
sammen med andre ressourcer for webredaktører i det offentli-
ge. 
 
Den anden er situationen, hvor den svage læser sidder foran 
skærmen og erkender, at det er for svært eller tager for lang tid 
at få et udbytte af hjemmesiden. I det øjeblik er der sket en æn-
dring i den svage læsers kontekst. Fra at være i en situation, 
hvor vedkommende forventer at få udbytte af hjemmesiden, til 
at være i en situation, hvor vedkommende erkender ikke at få 
udbytte. Derfor har jeg designet en web-facilitet, hvor brugeren 
kan vælge en letlæst udgave af hjemmesiden.  
 
Guidelines og webfacilitet kan selvfølgelig anvendes på andre 
hjemmesider end offentlige.  
 
8.1 Hjælpeværktøjer til hjemmesider til 
svage læsere 
 
Det vil være et naturligt ønske fra det offentliges side, at så 
mange borgere som muligt kan bruge offentlige hjemmesider.  
Hvis antagelsen er korrekt, må det offentlige gøre en indsats for 
at sikre, at svage læsere nemt kan få udbytte af hjemmesider.  
Her har de offentlige webredaktører en nøglerolle.   
 
www.oio.dk9 formidler initiativer og aktiviteter om de tekniske 
og kommunikationsmæssige aspekter ved digital forvaltning og 
                                                 
9 www.oio.dk er etableret i samarbejde mellem staten og de daværende amter og kommuner. 
IT- og Telestyrelsen står for den daglige redaktion og drift af portalen.  
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elektronisk betjening af borgere og virksomheder. Her kan man 
fx finde anbefalinger om tilgængelighed til handicappede og 
meget mere.   
 
Jeg vil nedenfor foreslå et værktøj til webredaktører i det offent-
lige i form af nogle guidelines til at forbedre det tekstlige ind-
hold på hjemmesider for svage læsere. De kunne naturligt indgå 
på www.oio.dk, meget gerne sammen med lignende guidelines, 
der ser på design, strukturering og søgning på hjemmesider, når 
man skal tilgodese svage læsere. 
 
En anden oplagt ressource på dette netsted er baggrundsmate-
riale til at skabe personas og scenarier om svage læsere. Der 
ligger et stort arbejde i at skaffe feltmateriale om svage læsere 
og deres brug af og barrierer for at anvende hjemmesider. Det 
vil være oplagt at kunne dele en sådan ressource.  Materialet 
kan bestå af interview med svage læsere, video af brugertest, 
statistisk materialer, nogle eksempler på personas og scenarier, 
samt nogle cases på, hvordan det er blevet brugt. 
 
Som beskrevet (se 6.1 side 25) er diskussionerne om at skabe 
personas og scenarier væsentlige for designernes indlevelse i 
brugerne. Faren ved at lægge det foreslåede materiale ud er, at 
en del  webredaktører ikke følger intentionen om at skabe egne 
personas og scenarier, fx fordi det er et relativt stort arbejde. 
Jeg ser det ikke som problematisk. Bruger man udelukkende 
materialet som inspiration, får man ikke det fulde udbytte af 
proces, men alligevel en større forståelse for svage læsere. 
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8.1.1 Guidelines om websider til svage læsere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kom de svage læsere i møde 
 
Mellem 12 og 46 procent af danskerne kan betegnes som svage læsere. 
Derfor er det oplagt, at offentlige hjemmesider tager hensyn til den del 
af borgerne på linje med at tage hensyn til blinde, motorisk hæmmede 
og andre grupper af handicappede, som kan have problemer med at 
benytte en hjemmeside. 
 
Disse guidelines er anbefalinger og inspiration til at give svage læsere 
bedre mulighed for at få udbytte af offentlige hjemmesider. 
 
• Lær de svage læsere at kende, fx gennem personas eller scenari-
er, inviter dem til at brugerteste dine sider eller en snak med 
dem om at læse og om, hvordan de bruger hjemmesider 
• Husk at svage læsere er langsomme læsere, og at de som alle an-
dre oftest har brug for at få hurtigt svar på det, de leder efter 
• Husk at svage læsere typisk er dårlige til at stave og derfor kan 
have problemer med at bruge søgemuligheder. Giv dem nogle al-
ternative måder at finde rundt på fx alfabetisk oversigter eller 
andre typer af side/indholdsoversigter 
• Husk at svage læsere har svært ved at skimme en tekst. De vil of-
te læse alle dine ord for at være sikker på at få det hele med 
• Fokuser på at dit indhold skal være læseværdigt og brugbart for 
brugerne. Overvej hvad dine læsere har brug for at vide, i stedet 
for hvad du eller din organisation har brug for at fortælle dem 
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• Sørg for at dine websider er læselige især ved at overholde de 
gængse brugervenlighedsråd om tekstens udseende (Disse ting 
skal typisk tilgodeses i designet af hjemmesiden). Det er blandt 
andet  
o at bogstaverne ikke er for små (ikke under 10 pkt) 
o Brugeren bør kunne ændre tekststørrelse som minimun 
via browseren.  
o Brug et skrifttype, der passer til læsning på skærmen  
o Undgå kapitaler (store bogstaver)  og kursiv 
o Skriften skal have en tydeligt kontrast til baggrunden 
o Lad ikke andre grafiske elementer dominere over skriften 
o Antallet af tegn pr. linje bør ligge mellem 40 og 60 
• Sørg for at dine sider er læsbare, det vil sige  
o at skriv i et enkelt, klar og præcist sprog   
o skriv det vigtigste først 
o brug korte afsnit og korte sætninger 
o brug korte og bskrivende titler og korte sætninger 
o formater teksten så den er overskuelig, fx med små over-
skrifter, der deler indholdet op og ved at bruge punktop-
stillinger i stedet for opremsninger i teksten. 
• Husk at nogle svage læsere også er svage computerbrugere, der 
ikke kender muligheder for at ændre fx tekststørrelsen via brow-
seren,  har svært ved at downloade et oplæsningsværktøj m.m. 
Stil de ting direkte til rådighed fra hjemmesiden, hvis du har mu-
lighed for det. 
• Når en svag læser begynder på en hjemmeside, kan vedkommen-
des situations ændre sig. Måske kan han/hun ikke forstå teksten 
eller den tager for lang tid at læse. Måske er der mange ord ved-
kommende ikke kender. Måske vil han/hun rigtig gerne have 
mere information om emnet. Det kan være en hjælp, hvis den 
svage læser (og alle andre læsere) kan reagere på den ændrede si-
tuation. Det kan fx være ved at få et mere letlæst udgave af tek-
sten, slå op i en ordbog, eller ved tydeligt se, hvor vedkommende 
kan finde mere information. 
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8.1.2 Tilgodese brugerens kontekst  
Ud fra et af punkterne i den ovenstående guideline har jeg ar-
bejdet med en web-facilitet, som gør det muligt for svage læsere 
at reagere på den situation, hvor de erkender eller oplever, at 
teksten er for svært at læse. 
 
Web-faciliteten er skabt til Region Midtjyllands hjemmesider og 
i det design, der er vedtaget for den side. Men den kan tilpasses 
andre hjemmesider. Web-faciliteten er en prototype og kan im-
plementeres i regionens CMS-system. 
  
Set fra et brugersynspunkt er den enkel. Der er kommet en eks-
tra knap i listen over web-faciliteter (som udskriv, hjælp og for-
stør tekst). Hvis brugeren trykker på Læs let får vedkommende 
vist indholdet i en letlæst udgave. Man kan gå tilbage med Læs 
normal . 
 
Den bagvedliggende kode er mere kompleks. Selve skiftet mel-
lem den normale side og den letlæste side sker ved, at der bliver 
valgt et alternativt stylesheet, når brugeren trykker på Læs let. 
 
Stylesheet kan bruges til at styre udseende og placering af ele-
menter på siden. Et stylesheet kan bruges generelt på en hel 
hjemmeside. Dermed skal koden kun ændres et sted hvis man 
ønsker at ændringer i fx typografien på hele sitet10. 
 
Fordelen ved at benytte et stylesheet, er at siden stadig kun er 
en enkelt side, som kan vises på to måder. Andre løsninger af 
samme problem, kunne betyde, at man skulle oprette en kopi af 
hver eneste webside.  
 
Samtidig udnytter faciliteten metadata på siden. Metadata er 
tilskudsinformation om siden, som typisk ses i den bagvedlig-
gende html-kode. På Regions Midtjyllands hjemmeside har vi 
mulighed for at tilføje fx følgende metadata: Sidens forfatter, 
                                                 
10 Se fx www.csszengarten.com , hvor  man kan få indholdet vist  med forskellige stylesheet og 
dermed helt forskellige layout. 
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nøgleord til indholdet, resume, dato for oprettelse og dato for 
seneste ændring på siden.   
 
Metadata kan bruges i forskellige sammenhænge blandt andet 
tager nogle søgemaskiner hensyn til metadata.  
 
I min web-facilitet har jeg brugt resumeet, som står i sidens me-
tadata. Den enkelte webredaktør kan skrive dette resume med 
ekstra omtanke på svage læsere og inkludere den information 
på siden, der er faktuelt og umiddelbart brugbar.  
 
Når brugeren trykker på Læs let sørger et alternativt stylesheet 
for at man får vist resume-teksten i stedet for sidens oprindelige 
tekst. På trods af de to visningsmuligheder ligger begge tekster 
stadig i sidens html-kode. 
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Ovenstående screendump viser en side med lang tekst, hvor det 
er muligt at klikke ”Læs-let” i værktøjsmenuen til højre og se 
resume-teksten. 
Dermed kan den svage læsere (og alle andre selvfølgelig) vælge 
at få en kort udgave af teksten med sidens væsentlige indhold.  
På næste side ses et screendump af siden, efter at der er klik-
ket”Læs let” i menuen. 
 
Web-faciliten kan prøves af på www.janjakob.dk/laes-let, hvor 
der ligger en fungerende prototype. Den er håndkodet i ren 
html. De centrale dele af den bagvedliggende kode kan ses i bi-
lagsmaterialet til afhandlingen. Jeg vil understrege, at  koden 
kun er skrevet til vise web-faciliteten og ikke er optimeret i for-
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hold til tilgængelighed. Prototypen sikrer ikke, at resumeet i  
metadata føres over i den visbare html-kode. Den opgave vil et 
CMS-system typisk kunne løse. Rent tekniske oplysninger om 
web-faciliteten kan ses i bilag 6. 
 
 
 
 
 
 
Faciliteten er forholdsvis enkel at implementere i Region Midt-
jyllands CMS-system. Derefter skal den enkelte webredaktør 
blot skrive resumeer af sine sider for at få faciliteten til at funge-
re. 
 
Mere fokus på resume-tekster i metadata giver også nogle mu-
ligheder for at udnytte de tekster til visning i hjemmesidens 
søgemaskine. Derved kan en del af brugerne måske nøjes med 
at se et søgeresultat for at få opfyldt deres informationsbehov.  
 
Selve det at skifte stylesheet efter brugerens behov giver desu-
den mulighed for at lave layout-ændringer, som kan lette læse-
ligheden på siden. Det kunne være at opfylde ønsket om større 
linjeafstand, som kom fra en af de interviewede. 
 
 
8.2 Test af guidelines og web-facilitet 
Med afhandlingens tidsrammer har det ikke været muligt at 
afprøve guidelines og web-facilitet. Men de er begge prototyper, 
som er klar til brugertest. Min designmetode rummer bruger-
test og har fokus på, at processen er iterativ. Dermed er min 
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forventning, at guidelines og web-facilitet skal brugertestes over 
flere gange. 
 
Mellem hver test skal produkterne rettes til, så de mest umid-
delbare fejl er rettet før næste brugertest. 
 
Testsetup 
1) Guidelines testes i en fokusgruppe af offentlige webredaktø-
rer. Det vigtige er, at diskutere om mine guidelines kan forståes 
og give tilstrækkelig klarhed til at omsættes til praktisk hand-
ling. 
 
Fokusgruppens karakteristika i forhold til en brugertest er dia-
logen om produktet. Den dialog kan inspirere til at forbedre 
mine guidelines.  
 
2) Guidelines testes i praksis 
En mindre antal webredaktører får en bundet opgave med at 
skabe en webside med indhold. Oplægget skal blandt andet be-
stå af et tekstforslag, som det skal være tilladt at redigere i. 
Halvdelen af deltagerne får guidelines som udgangspunkt. Den 
anden halvdelen får bare opgaven med at skrive til svage læsere. 
 
Det resulterer i nogle websider, som bruges til en brugertest 
blandt svage læsere – hvor der kan ske en sammenligning af fx 
hvor hurtigt de svage læsere kan besvare en række spørgsmål ud 
fra teksten på siderne. 
 
Den test gennemføres som tænke-højt tekst. Så man samtidig 
får en udvidet forståelse af, hvad der er godt og mindre godt i 
formidlingen på websiderne. 
 
Både test 1 og 2 kan med fordel gennemføres flere gange, især 
hvis der er markante ting, der skal ændres  i mine guidelines. 
 
3) Test af web-facilitet 
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Web-faciliteten er sværere at teste, for umiddelbart kan den ik-
ke undgå at give en lettere læst side, hvis resumeet er skrevet 
med omtanke.   
 
Følgende spørgsmål bør indgå i en brugertest blandt svage læse-
re. Jeg forestiller mig en tænke-højt test med følgende hoved-
spørgsmål.  
 
• Ser man web-faciliteten og får man en ide om, hvad der 
sker, når man klikker på faciliteten.  
• Er det attraktivt at bruge funktionen 
• Er det en hjælp  
• Går det hurtigere 
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9 Konklusion  
Via en række interview har jeg fået større forståelse for svage 
læsere vilkår. Det har forbedret mine muligheder for at tage 
hensyn til dem, når jeg skaber websider. 
 
Jeg vil fremhæve tre ting 
• At det tager lang tid at bruge hjemmesider, når man læ-
ser langsomt – men svage læsere har typisk behov for,  
sandsynligvis som de fleste andre, hurtigt at få opfyldt 
deres informationbehov 
• At svage læsere ikke kan skimmelæse  
• At svage læsere typisk er dårlige til at stave og derfor har 
problemer med at bruge søgemaskiner. 
 
Det er måske umiddelbart logisk, men ikke desto mindre ting, 
jeg ikke tidligere har været bevidst om i mit arbejde som webre-
daktør. 
 
Jeg har brugt forståelsen fra interviewene og en række teorier 
som baggrund for at skrive en række guidelines om at skabe 
websider til svage læsere. 
 
Desuden har jeg udviklet en web-facilitet, der giver svage læsere 
mulighed for at få letlæste udgaver af hjemmeside.  
 
Både guideline og web-facilitet er fungerende prototyper, som 
bør brugertestes for at bekræftige afhandlingens formål om, at 
opstille realistiske guidelines for, hvordan webredaktører for 
offentlige hjemmesider gør indholdet mere tilgængeligt for sva-
ge læsere. 
  
Mit fokus har været det tekstlige indhold på den enkelte web-
side. Men hvis de svage læsere skal tages bedre i hånden på de 
offentlige sider er det også nødvendigt at se på design, struktur 
og søgemuligheder. 
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Jeg har taget udgangspunkt i svage læsere, men jeg mener at 
både guidelines og web-facilitet kan gøre hjemmesider lettere 
læste for alle brugere.  Web-faciliteten kan sættes op, så den slår 
igennem på alle websider, når man først har klikket på Læs let . 
Dermed har man skabt en letlæst udgave af hele sin hjemme-
side, som kan være til gavn for alle de brugere, der blot ønsker 
sig hurtig og lettilgængelig information.    
 
Set i et lidt større perspektiv bør der i lighed med tilgængelig-
hedskrav stilles krav om, at offentlige hjemmeside skal tage 
hensyn til svage læsere.  
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Bilag 1 
Spørgeguide 
Spørgeguiden er ikke fulgt slavisk, Hovedspørgsmålene (markeret med fed) er stillet, mens 
underspørgsmålene har været min støtte til at uddybning, hvis interviewpersonen ikke selv 
havde nogle bud.  
 
Hvem er du  
• Hvor gammel er du 
• Hvad er din uddannelse  
• Hvad er dit job 
• Hvordan bor du  
 
Hvordan betegner du dig selv som læser  
 
Hvad læser du  
• aviser  
• ugeblade  
• hvad ser du af fjernsyn  
• Læser du undertekster  
• teksttv  
• tilbudsaviser  
• varedeklarationer  
• udfylde skattepapirer  
• brugsanvisninger  
• sms  
jobansøgninger (hvordan skriver du sådan en) 
 
Hvad er let for dig med ord og hvad er svært  
• Hvad gør du når det er svært  
• Er der nogen du beder om hjælp  
 
Hvordan bruger du en pc  
• Spiller spil  
• spiller spil online  
• får email  
• ser video  
• skriver i word  
• billedbehandling  
• Skype eller andre IP-telefoni  
 
Hvordan bruger du nettet  
• hjemmesider - hvilke  
• vis mig de hjemmesider du bruger og fortæl hvorfor de er gode til dig  
• Hvad ville du gerne bruge nettet til, hvis det var nemt  
• Oplever du begrænsninger i at bruge nettet  
 
Hvilken sammenhæng bruger du nettet i  
• sammen med andre  
o børn  
o samboer  
o bekendte  
o fremmede  
• hjemme eller ude (på bib, på arbejde, hos venner ) 
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• Har du travlt eller god tid  
 
Hvad kan du tænke dig at få oplysninger om, hvis du skal bruge nettet  
• Hvordan henter du ellers den slags oplysninger  
 
Prøv at kigge på disse sider og fortæl mig hvordan dit udbytte er af dem 
(da det ikke er en test af navigationen, så får interview-personer hjælp med at 
finde siderne) 
 
http://www.rm.dk/sundhed/akut+sygdom (06.03.07) 
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http://www.rm.dk/om+regionen/hvad+er+en+region (06.03.07) 
  
 
 
 
http://www.sundhed.dk/wps/portal/_s.155/1923?_ARTIKEL_ID_=1044050707170240&_
ARTIKELGRUPPE_ID_=1014040428121221 
(06.03.07) 
 
Se næste side 
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Bilag 2 
Interview 1 
 
Anders 
 
Er 23 år. Nu er jeg i gang med sidste år af HF. Jeg har lavet alt muligt andet for at undgå det 
boglige, mere eller mindre bevidst. På et tidspunkt var jeg i gang med levnedsmiddel-
uddannelse, tog halvdelen af den og det var ikke noget alligevel. Det var nok på grund af jeg 
valgte ud fra kriteriet af, at man ikke skulle læse så meget jo. Det er jo noget med at se pro-
blemerne i øjnene.  
 
Har du niende/tiende klasse? 
Jeg har tiende klasse. Jeg har altid har haft noget at gøre med Taleinstituttet gået udvidet på. 
I folkeskolen har jeg haft nogle timer om ugen med  privatlærer/ enkeltundervisning . Jeg 
har været på ordblindeundervisning. Jeg har været hele møllen igennem. 
 
Jeg har rimelig godt erfaring med de muligheder kommunen har tilbudt, og hvor lidt jeg har 
fået ud af det.  Og problemet er at dem, der underviser i det, de ved ikke rigtigt hvad det går 
ud på, og det er jo også det går ud på med dem der laver hjemmesider. 
 
Det vil sige at du er ordblind? 
Ja – det er jo en definition af, hvor dygtig er du, men det bliver bedre og bedre jo.  Men det er 
jeg. 
Det er det der gør at du har svært ved at læse. Det er at du er ordblind. 
 
Nu læser jeg meget bedre end jeg har gjort før, nu er det mere det skriftlige, der halter meget, 
det er der jeg har de største problemer. 
 
Har du arbejde? 
Jeg gør lidt rent. Det er kedeligt, men det giver godt.  Og så får jeg SU.  
 
Hvordan bor du? 
Jeg har en lejelighed og bor alene. 
 
Hvad læser du. Læser du fx aviser? 
Jeg kunne aldrig finde på at abonnere på en avis, det får jeg for simpelthen ikke læst. Nu får 
jeg jo Nyhedsavisens gratis. Den kigger jeg i en gang imellem, men det er ikke konsekvent. 
Det er det ikke. Så bruger jeg TV og radio i stedet. 
 
Er det der du får dine nyheder fra? 
Det er det. 
 
Hvordan har du det med ugeblade? 
ikke konsekvent, det er gratisaviser og det er korte artikler. Jeg har ikke noget specielt blad 
jeg læser konsekvent.  
 
Du kommer med musikinstrument, det kunne være et musiktidskrift? 
Nej 
 
Kan du læse undertekster?  
Det kan jeg godt nu, men det er først indenfor de sidste fire år, hvor jeg er begyndt at gøre det 
mere. Jeg kunne sagtens se engelske film, men så er det en kobling af hvad de sagde altså 
lytte til hvad de siger og billeder og afkode på den måde.  
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TekstTV er det noget du bruger ? 
– Nej, jo altså hvornår programmerne kommer, men ikke nyheder eller noget som helst.  
 
Men programoversigten kan du se?  
Ja, det er helt fint. 
 
Hvad hvis du går ned i Brugsen kan du læse varedeklarationer? 
Ja det kan jeg godt, men det jeg ikke altid kunnet. Det er noget, der er blevet bedre. Jo mere 
man knokler med det jo bedre bliver det. Det har jeg jo også gjort, så der har jeg ikke rigtigt 
nogle problemer i det daglige synes jeg . Men når det går hurtigt kan man godt forveksle ord 
lige pludseligt eller bytte om på nogle ting. 
 
Hvad når det offentlige sender papirer. Du skal ansøge om SU eller sådan noget, hvordan 
går det? 
Ligeså snart det er noget skrifligt er det et større problem. Hvis jeg skal skrive et eller andet 
til det offentlige, det er et større problem for så laver jeg konsekvent fejl. Jeg skriver dårligt. 
Det er et større problem. Hvis jeg får et brev kan jeg bedre læse mig igennem det. Nogen kan 
det godt være forvirrende det man får fra det offentlige at man ikke forstår hvad det er, de 
mener, men det skal jeg ikke kunne sige om det er et problem jeg står alene med. 
 
Der er jeg på lige fod med andre, men det tager bare lidt længere tid at læse brevene, men 
ellers er der ikke nogle problemer der.  
 
Men hvis du selv skal skrive noget, så er det svært?  
Ja 
 
Hvad gør du så? 
Jeg har nogle programmer på min computere, som kan læse de ting op jeg skriver så jeg kan 
høre nogenlunde hvor galt det står til, men det er ikke alt man kan rette – og den fanger ikke 
alle de småting og nuancer der er i sproget, så hvis det er noget meget vigtigt får jeg nogen 
gange nogle andre til at læse det igennem eller får nogle til at skrive det for mig. Det kommer 
lidt an på graden – af budskabet der skal igennem. 
 
Hvad med SMS’er?  
Det bruger jeg men der er også fejl i.  
 
Det gør vel ikke så meget ? 
Nej - Der er jo fejl, det kan dem jeg skriver til også se, det er jo ikke altid rigtigt det jeg skri-
ver, men det gør jo knap så meget.  
 
Det er en daglig irritation, at man sender noget af sted som man ved ikke er helt rigtigt og 
man kan sidde og kigge på det og finde ud at det er forkert, men jeg kan ikke finde ud af at 
rette. Det er da træls og et problem. 
 
Hvis du skal søge job?  
Der vil jeg helt klart få nogen til i hvert fald at rette min ansøgning igennem. For ellers vil der 
altid være fejl i. 
 
Du bruger en computer – til hvad? 
Meget til skolen, lærerne sender lektier ud på konferencer (netkonferencer) og sådan noget. 
Dette er primært det jeg bruger den til. Så bruger den til øh – øh – hvis det er altså sådan 
gange, hvis der er oplysninger på DR1s hjemmeside . Det er ikke sådan noget konsekvent jeg 
bruger den til. Jeg sidder ikke og søger efter nogle ting. 
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Her kan man tit støde ind i problemer, enten fordi man ikke staver søgeordene rigtigt, eller 
man  
 
(Afbrydelse, pga en kommer hen og snakker.) 
 
Spiller du spil? 
Nej, ikke over nettet.  
 
Men ellers, du kan gøre mange andre ting med en computer end lige? 
Jeg bruger den som skriveværktøj, men ellers øh … så er på nettet fx den Blå avis for at kigge 
efter et instrument eller et andet. Jeg tror jeg søger meget på de sider, jeg kender. Problemet 
er mange gange hvis man søger på nogle ord man ikke staver rigtigt, så får man ikke rigtigt 
noget ud af det. Så stopper det der. 
 
Det samme med nogle hjemmesideadresser. Hvis man ikke kan stave hjemmesidens adresse, 
så er det ligesom de andre. Så jeg bruger meget de sider jeg som jeg normalt bruger og så 
med skolens hjemmeside, men jeg spiller ikke rigtigt på min computer så dette er mest til det 
skriftlige. 
 
Hvad med film på computeren? 
- Jo, nogle gange på DR’s hjemmeside, men jeg har så lav en forbindelse, så det er kun når 
der er noget jeg rigtig gerne vil se, som jeg ikke har nået at se. Ellers ville jeg nok gøre det 
noget mere. 
 
Hvad med email – bruger du det? 
Ja – men ikke så meget. Det er det samme problem som med SMS’en det er bare et lidt større 
udstrækning. Men der har jeg trods alt de hjælpemidler jeg også har i Word. Det vil sige at 
jeg også kan få læst op og stavekontrol og sådan noget. Men det skriftlige er en forhindring, 
det vil være irriterende, hvis jeg skulle sende en email til nogen, jeg ikke kender, det ville 
være et problem, der er for mange fejl i. Men jeg bruger det da,  når jeg skal kan man sige, 
men også kun det.  
 
Men du kan sagtens få mail ind og læse dem?  
Ja, ja det kan jeg godt. Men det tager selvfølgelig lidt længere tid end når andre skal læse, 
men jeg kan godt tygge mig igennem. 
 
Det vil sige at når du skal læse noget, så bruger du længere tid 
Betyder det at du gør noget andet, hvis du skal bruge noget information om et eller andet. 
Er du mere tilbøjelig til at ringe og spørge end at finde oplysningerne selv?  
 
Det kan godt være. Det kommer nok an på karakteren af oplysningerne. Det kunne godt væ-
re, ja. Også hvis det tit er eller andet. Min mor skulle lige skifte læge og det kan man gøre 
over nettet, og det er jo fint nok og så skal man bare skrive en mail, man skal læse også men 
det er ikke så meget problemet, men  så skal du skrive en mail til kommunen om at du gerne 
vil have skiftet læge, og så kommer problemet, i stedet for at du kunne ringe og sige det eller 
komme ned på kommunen og folkeregistret. Der har jeg taget folkeregistret og var gået der-
ned. 
 
Det havde simpelthen været nemmere? 
Ja, der er man sikker på at der ikke kommer nogle misforståelser i det man sender ud til 
dem.  
 
Men vi er nok også mere tilbøjelig til at springe over nogle ting, hvis jeg skynder at det er nok 
ikke vigtigt det,  der står deri  - og så springe ned til nogen af de andre ting, der virker mere 
vigtigt. Jeg sorterer grovere måske, fordi jeg enten ikke gider bruge tid på at læse det hele 
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igennem eller skønner det ikke er vigtigt. Det kan jeg selvfølgelig ikke vide uden at have læst 
det igennem, men det er jo tit det man gør, altså tager nogle valg. 
 
Du tager simpelthen det der ser mest spændende ud, meget banalt?  
Ja 
 
Du siger www.dr.dk bruger du som hjemmeside og den Blå Avis ?.  
Det er nok de sider jeg kan bruge. 
 
Er der andre sider, du holder af at bruge? 
Det kommer an på. Jeg bruger meget, hvis jeg skal ind og søge et eller andet, hvis jeg ved at 
jeg skal købe et eller andet på nettet, så er der hifipriser.dk. Det er også en af de sider, men så 
ved jeg også meget det er lige det jeg leder efter. Jeg surfer ikke bare rundt for at se hvad der 
nu er af forskellige ting.  
 
Men der også mange ting som jeg ikke gør ind og læser, altså alle de der blogs, der er kom-
met, dem kigger jeg ikke på. Det er meget visuelt, det jeg leder efter, mange gange. Ser nogle 
klip, nogle billeder eller et eller andet i den stil. Den er sådan noget med at gå ind og finde 
artikler eller blogs. Det er det. Det er nok også min grovsortering at jeg vil finde noget som 
giver en visuel formidling i stedet for en skriftlig formidling af det man søger. 
 
Men det ved du ikke, du er vel nødt til at gå derhen for at se det? 
Ja – men man kan så sige at inde på de offentlige sider der er ikke så meget visuelt. Nu skal 
jeg jo i gang med at læse videre med et eller andet som jeg ikke lige ved hvad er. Der har jeg 
jo været rundt   og kigge på universitets hjemmeside og sådan noget. Jeg synes tit de er for-
virrende at finde rundt i, fordi jeg ikke kan finde det jeg leder efter, om det så er fordi det 
ikke er der  eller fordi jeg ikke kan finde det. Men tit jeg synes jeg det står lidt indviklet ,det 
de har skrevet og sådan en masse  smøre som ikke er interessant for mig. Derfor springer jeg 
dem over og mister måske overblikket over dem nogle gang.. 
 
Når du siger det er svært at finde er det så  
1) hvor det, du har brug for, står henne  
2) eller fordi det tekstindhold, der er er indviklet 
 
Altså det var det engang men det synes jeg ikke det er længere. Men så støder jeg tit ind i det 
problem at det jeg leder efter ikke har en overskrift, og så kommer man lidt til kort, fordi så 
må man sidde og prøve sig frem og det tager tid. Og så må man ind på de forskellige faner og 
prøve at søge her og der. I stedet for at man gik op i søgeord og prøvede at søge efter det. Og 
det kan være problemet og det kan være problemer hvis man ikke kan stave til ordet.  
 
Derfor tager det længere tid at finde rundt i . Det kan betyde at man pludselig har brugt lang 
tid på det uden noget resultat og det kan være et problem. Man gør simpelthen det forkerte 
sted hen. 
 
Når du er på nettet sidder du selv derhjemme eller gør du det sammen med andre eller ?  
Jeg mest selv derhjemme. Det ville være irrriterende i en gruppe fx på skolen, så er det irrri-
tende at man ikke kan stave til den hjemmeside eller det søgeord. Det irriterer mig til dagligt 
og jeg vil helst sidde for mig selv og bøvle med det selv.    Det er et problem. Før i tiden der 
brugte jeg fx ikke Google. Du kan jo ikke rigtigt klikke dig frem til nogle ting, der er jo andre 
hjemmesider, hvor du kan finde vej ved at klikke. Men det bliver der mindre og mindre af, 
men nu bruger jeg stor set kun Google, fordi jeg er blevet til det der med at stave, man kan 
bedre bruge det ikke. En hvis ikke man havde problemet, for så sidder man med en søgema-
skine, hvor der er et eller andet end et felt hvor du kan skrive et ord og så kan du ikke komme 
videre. Hvis du ikke har mulighed for at klikke dig frem, så er det et problem. Specielt for 
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dem der virkelig ikke kan skrive, så har man virkelig ikke noget at lave på nettet, så støjer det 
hele. 
 
Er det flovhed?  
Ja, det er en blufærdighed overfor det, for det ville være meget nemmere, hvis man kunne 
spørge. 
Det tror jeg er et meget generelt problem for ordblinde, mange synes det er pinligt af en eller 
anden art, der er selvfølgelig nogen, der er ret ligeglade med og så bare spørger. Men jeg tror 
stadig der er mange der sådan holder det lidt igen og lader være med at spørge og det sætter 
nogle begrænsinger på hvad man kan lave.  
 
Når du siger at det er svært at skrive søgeordene rigtigt, hvis du nu sidder med en bog og 
siger det er det og det ord jeg skal søge på. Kan du så tage bogen og skrive ordet ind i søge-
maskinen, altså skrive af fra bogen. 
 
Det kan jeg sagtens, så slemt er det ikke. Den procentdel der virkelig virkelig er ordblinde 
som ikke kan skelne bogstaver fra hinanden. Dem tilhører jeg ikke, så snakker om under en 
procent af DKs befolkning.  Til gengæld er der 20 % som også staver og læser dårligt.  
 
Afskrift det kan jeg sagtnes. Jeg bruger det lystigt.  
 
Hvad er det der gør det bedre? 
Det er træning. Hele folkeskole perioden – i 9.klasse læste jeg som en der gik fjerde og skrev 
som en der fjerde eller måske tredje. Det vil sige at jeg fik ikke noget ud af folkeskolen. Og så 
kom jeg på alle mulige andre skoler og det fik jeg ikke rigtigt noget ud af. Og meget af det var 
på grund af interesseforskelle – alle dem der var blandt andet på den efterskole, som jeg gik 
på, det synes alle håndværk det var godt, de ville gerne ud at være tømre eller smed eller 
sådan noget. Jeg kunne ikke rigtigt snakke med dem. Det var ligeglade med undervisningen, 
det var bare noget der skulle overståes. De skulle bare have tiden til at gå og jeg ville gerne 
lære noget. Det fik jeg ikke så meget ud af. Det er først senere at jeg har fået noget mere ud af 
det. Og nu har så har jeg bare sagt at nu må jeg bare taget mig sammen og få så meget ud af 
det som overhovedet muligt på HF og det har da også hjulpet. Men det er svært. Mit læse-
tempo og forståelse af det læser er blevet meget bedre, men mit skriftlige er stadig dårligt, 
men er også blevet bedre. 
 
Hvordan klarer du dig når du skal til eksamen og sådan noget? 
Jeg knokler ad helvede til. Mine mundtlige eksamener er gået godt. Sidste år gik det for-
holdsvis godt i det skriftlige. Jeg fik et 7-tal og det er OK. Men jeg havde ekstra tid og skal 
kunne et minimum af det man skulle skrive og så kigge det igennem et stort antal gange. 
Men selv om man bruger en time til halvanden med at rette så meget muligt, så er der stadig 
fejl. Man bliver blind på meget af det man skriver, man kan ikke efter at have læst det igen-
nem og så synes man, at der står noget, man har inde i hovedet  og så det er ikke det står på 
papiret og så kan man ikke se forskel.  
 Så dette er da et problem. Men det læselige er blevet bedre. Jeg tror også det er det man 
generelt kan se med ordblinde. Man bliver hurtigt bedre til at læse, men det skriftlige halter 
bagefter.  
 
Det er et fx et problem når man skal kommunikere med offentlige instanser. Det skulle gerne 
være rigtigt det man skriver, hvis det er til en af ens venner, så gør det ikke helt så meget, det 
er da et problem. 
 
Hvis jeg skulle lave en hjemmeside der var god for dig, hvad skulle jeg gøre ved den? 
Mange af sådan nogen overskrifter over de tilbud der er på den hjemmeside og så søge  
Alfabetisk på de overskrifter der ikke er. Så man kan komme udenom at skulle skrive 
de ord.  
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Når du siger overskrifter er det så menuen? 
Ja, det er der hvor du kan klikke dig videre – er det korrekt. 
 
Når man ikke kan stave ordene kan det godt være alfabetisk.  
 
På VUCs hjemmeside er der et program,der kan læse op, det kan være godt for nogle der slet 
ikke kan læse.  
 
Bruger du selv sådan er program? 
Ja men til at læse de ting op, som jeg selv skriver. 
 
Men for dem der læser ekstremt langsomt og ikke er sikker på hvad de har læst, der vil sådan 
et program være meget brugbart for dem. At man har muligheden for at få læst op bare ved 
at markere teksten. 
 
Så du har dit eget program, der kan læse op og det kender du og ved hvordan du skal bruge. 
Er det en hjælp for dig hvis hjemmesiden har sådan et program indbygget? 
Lykken er ikke gjort ved at sætte sådan et program på. Det tager længere tid og det er træls at 
høre på og det er en mere omstændig måde, men man kan trods alt få et mere brugbart resul-
tat ud af det 
 
Jeg ville bare sætte mig til at læse de ting igennem, der nu er og sådan noget, men for folk der 
ikke læser ret godt og langsomt jeg synes ligesom hele den mængde af ord, som kommer op 
når man ud for sådan en side, der vil det være en stor hjælp,  så man ikke bare smutter væk 
fra det. 
 
Med det program jeg har derhjemme kan jeg  også scanne papirer ind og få dem læst op, men 
det tager lang tid. Det er simpelthen for omstændigt. Hvis jeg har muligheden for det så læ-
ser jeg det.  Jeg hørte et foredrag om en der læser informationsvidenskab, hvor en stor del af 
teksterne er op engelsk. Hun får dem scannet ind i København og får så computeren til at 
læse dem op. Dette er en stor hjælp for hende, og der er meget der skal læses. Og det vil det 
også være for mig, hvis der er rigtigt meget der skulle læses igennem på en hjemmeside, så 
ville jeg nok springe det over, hvis det bare var for sjovt at jeg skulle læse det. 
 
Hvis du får en stor mængde tekst at skulle læse. Det tager længere tid end for mange andre, 
men er det sådan at du begynder at kløjs i det, når du har læst et par sider igennem, så 
bliver du træt i hovedet?  
 
Ja  
 
Det trætter dig mere at læse?  
 Ja - det gør det. Især hvis man skal skrive også, så bliver man rigtig træt. 
 
Jeg kan måske læse halvdelen af det folk kan læse uden at blive træt i hovedet. Det er fordi 
man skal koncentrere sig. Det er en irriterende faktor, hvis man ved at der er meget man skal 
læse.  
 
Men jeg prøver lige at i tanke om nogle hjemmesider, hvor der er meget læsestof, men det 
kan jeg ikke sådan lige umiddelbart, man går jo udenom det man har svært ved langt hen ad 
vejen, man gider ikke opsøge tingene, hvis man kan undgå dem, det handler nok meget om 
vaner, om man vil læse avis eller læse den nettet, og når man synes det er besværligt så gør 
man det bare ikke. 
 
Hjælper ikoner på hjemmesider dig?   
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Ikke sådan lige umiddelbart, at det vil hjælpe, næh – jeg kan ikke lige komme i tanke om 
hvad det skulle hjælpe til. Men derfor kan det da godt være – jeg ved ikke. 
 
Man skriver et meget formelt sprog eller et sprog, der ligger tæt op ad hvordan man taler. 
 
Det bør helt klart være et sprog, der tæt op af hvad man taler, fordi det letter processen me-
get end et sprog der meget formelt og snørklet, hvor man tænker hvad er meningen, det ville 
hjælpe meget, selve formidlingen bør gøres lettere nogen gange og mere forståelig. Det ville 
gøre meget end som så. Det ville virkelig hjælpe mange, hvis man kom ind og man kan hur-
tigt få et overblik over hvad budskabet er og hvad den information er og uden at det skal 
være en masse lange fremmedord. De ville gøre det meget nemmere. 
 
Hvis jeg skal skrive en god hjemmeside, så skal jeg lave en side, hvor der er meget få ord på. 
Hvis jeg skal skrive en artikel til avisen og så bruge den på en hjemmeside for at følge for-
skrifterne skal jeg skære 40 % af ordene væk, det er er meget fordi, at det er sværere at læse 
på en skærm og man skimmelæser meget mere.  Men hvad betyder det for dig, hvis man skæ-
rer ned i mængden af ord. For sproget bliver på en eller anden måde tættere.  
 
Det er både godt og skidt. Jeg har nogen gange svært bare at sådan lige at skimme over nogle 
ting, hvor man finder nogle passager i, når hvor er det næste, så man lige finder et ord, der er 
lige i den retning af det man søger. Og der kan man måske smutte over det nogle vigtige ting, 
som har noget med meningen at gøre, hvis man skærer 40 % af teksten væk. Det er både godt 
og skidt, for hvis det er alt for meget så kan man også tænke hold da kæft, det gider jeg ikke. 
Så dropper man det. 
 
Men jeg tror at det også kan blive for kort og præcist, så det næsten kan for upræcist for hvad 
mener de helt præcist. Det kan også gå den anden vej, det er fint nok det I skriver her, men 
hvad mener I. Men det tror jeg er et generelt problem, man kan sidde med.  
 
Det tror jeg ikke jeg kan sige hvad der er godt og skidt. 
 
(Seancen forlægges til et studieværksted, fordi en lovet nøgle til et lokale er udeblevet.)  
 
Men er der nogle særlige ting, du gerne vil finde på nettet som du ikke finder? 
Jeg kan ikke lige komme i tanke om det. Jeg har også kun net her fordi jeg bruger det meget 
på min skolen. Jeg har også nogle gange slet ikke haft net, når jeg ikke har det så bruger jeg 
det ikke. Men det er nogle meget praktiske ting, jeg bruger det til, bestille billetter til DSB. 
 
Det løser et konkret behov for dig? 
Ja – eller hvis jeg skal finde nogle varer billigere, men synes tit jeg kommer ud og kører 
rundt i de samme hjemmesider, fordi det er dem, jeg kender. Og så bliver det meget, det man 
kigger på.   
 
Jeg er ikke nysgerrig efter hvordan du navigerer rundt, mere hvad du får ud af at være på 
siden. 
 
Ser på VUC-aarhus side (Borwserens startside). Godt at her er mange menuer man kan få 
ned og se hvad der er. 
 
Test 1) www.rm.dk - om akut sygdom – (Anders læser siden) 
Hurtig og nem, hvis man skal ind og se hvad lægevagten havde fordi det markeres og fordi 
man ikke skal ind og læse nærmere om i det og det område. Der er der så hernede, hvis man 
ikke boede i Århus-området. Man skal virkelig være dårlig læser, hvis man ikke får noget ud 
af det her  
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Test xx) www.rm.dk - om regionen (NB: Det var en fejl vi fik set på den side, som ikke er 
med i spørgeguiden)– Anders læser ikke 
 
Hvordan har du med sådan en side? 
Hvis jeg viste, at det var et eller andet jeg ville ind og se efter eller sådan noget lidt mere kon-
kret indenfor skoler, så ville jeg nok have sprunget det her over og nok gået herned hvor jeg 
kunne se der var nogle punktopstillinger. Men det er ikke ret megettekst og det er meget 
overskueligt. Det er værre vis man har sådan en intro på en halv side og så skal læse igen-
nem.  Det her ser ud til at være så kortfattet ud. Det er til at komme igennem, umiddelbart 
ser den meget informativ ud, uden at være for lang. 
 
Du kommer og ved ikke hvad du skal der? 
Så tager man nok de underpunkter der. Jeg ville ty hurtigt derned for at se 
 
Test 3) hvad er en region - Anders læser ikke 
Her er en side med lidt mere tekst – er det her for meget tekst? 
Umiddelbart hvis det var et emne jeg var interesseret i ville jeg nok læse det. Jeg ville nok 
bare læse en del af det. Fint med overskrifter, så man hurtigt kan sortere det fra, der er min-
dre relevant. Der er ikke overvældende meget tekst. Det synes jeg sådan se er OK. Det skal 
heller ikke være for lidt, så får man ingenting ud af det. I har jo også at man kan få læst tek-
sten op. Det er en fordel for folk, der slet ikke kan overskue at læse sådan en.  
 
Test 4) – Århus dk - Anders læser ikke 
 
Pop-ups er trælse jeg tager dem altid væk.  
 
Hvordan har du det med sådan en side?  
Umiddelbart synes jeg at de er lidt uoverskuelige fordi der er så meget på dem. Der er så 
meget reklame – og så er ikke sikker på at de her menuer er dækkende nok, det er stort om-
råde, hvis man skulle gå ind og søge på et eller andet i Århus-området. Men man kan klikke 
sig frem til tingene. Hvis jeg nu ville finde noget på Svalegangen.  
 
Så skal man op i kultur og så ind under teater og så …. Og der er jeg ikke kommet tættere på 
svalegangen og deres hjemmeside. Så kan jeg sidder her og sige at nå der var ikke noget, der 
rigtig havde med det at gøre og hvad så.  
 
 Og så kan man prøve at finde andre og bruge udelukkelsesmetoden. Så ville en alfabetisk 
søgeliste være mere brugbar. Man kan se at det dækker over meget, så ville andre nok skrive 
et eller andet søgeord. Så skal man til og i gang og sidde og kigge på hvad er der indenfor 
fritid og sport og kultur og sådan noget. Og så skal man være heldig, at der måske er et ar-
rangement  i Vauxhall og den vej komme igennem, fordi man ikke kan stave til Vauxhall.  
 
Og der kan det være at man ikke kan komme igennem med denne side. Så der kan det være 
at man ikke får nok ud af denne side, fordi man ikke kan navigere ordentligt rundt eller ikke 
kan søge på nogle ting. 
 
Det er fint der er så meget, men der er også for lidt på en eller anden måde.  
 
NB: Interwievet blev presset af tid i sidste ende. Anders skulle videre til time. 
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Bilag 3 
Interview 2 
Lene –  
Først i tyverne  - Nej, jeg har ingen uddannelse. Jeg skal til at søge ind på en uddanelse in-
denfor det pædagogiske område her til maj. Det er derfor jeg tager VUC HF-enkeltfag. Jeg 
har ikke taget HF eller noget som helst. 
 
Da jeg var færdig med tiendeklasse gad jeg ikke gå i skole mere på den måde. Der ville jeg ud 
og lave noget. Der startede jeg så på uddannelse indenfor personlig pleje, men det er svært at 
få læreplads, så den droppede jeg lidt igen og arbejde så i et supermarked i nogle år også, 
hvor jeg både har været servicemedarbejder og 1. assistent, altså mig der har haft ansvar for 
butikken en gang i mellem. Nu er jeg så i en institution som medhjælper. 
  
Jeg bor derhjemme, men jeg flyttet snart. Jeg har lige fået et værelse her i midtbyen. Jeg har 
gerne ville flytte længe, men det er ligesom noget at med om man har fast arbejde eller kun 
tre måneder ad gangen. Men ellers har jeg det fint derhjemme. 
 
Hvordan betegner du dig selv som læser? 
Jeg er langsom læsende, vil jeg betegne mig som, og kan også nogle gange kludre lidt rundt i 
det. Og især i en bog, hvis det er en bog, hvor det står rimeligt tæt, så kommer jeg let til at 
læse den samme linje flere gange, hvor jeg lige skal bruge fingeren for at komme ned på den 
rigtige linje. Det oplever jeg tit. Også nogle gange skal jeg lige læse det hele igennem igen for 
helt at forstå det.  Stave mig lidt mere igennem det, hvis det er et ord, der er langt eller et jeg 
ikke sådan helt vildt godt kender, så skal jeg igennem det på en måde. 
 
Er det svære ord du snubler over, eller … 
Altså ord jeg ikke særligt godt kender, dem snubler jeg over eller længere ord skal jeg dele op 
i stavelser. 
 
Du er ikke ordblind ? 
Nej – jeg blev testet da jeg var lille, der byttede jeg om på bogstaverne i små ord 
 
Når du skulle skrive eller læse dem? 
Mest når jeg læste dem, men jeg har heller aldrig været særlig god til at stave, det  er kommet 
sådan, hvor jeg har haft andre veninder, som bare kunne det sådan. 
 
Hvad læser du, hvis eller når du læser? 
Blade er nok sådan noget som Bazaar og Women og sådan. Jeg går efter det, der er sådan lidt 
mere letlæseligt, fordi de er jo letlæseige sådan nogle ungdomsblade. 
Hvad med Alt for Damer 
Nej. Jeg synes ikke der står noget spændende – det er mere generationen ældre, der læser 
dem.   
 
Læse du aviser? 
Jeg læser tit gratisaviser. Jeg bor udenfor Århus, så jeg kører i bus, så der tager jeg de, der 
gratis aviser som står i standeren. Og der læser jeg artiklerne deri og så har vi Stiftstidende 
derhjemme og hvis der er en spændende forside, så bladrer jeg da også lige den igennem og 
ser om der står et eller andet, eller hvis de rhar været noget spændende i TV-avisen. 
 
Jeg læser egentlig ikke avis hver dag, slet ikke, Jeg ville egentlig ønske jeg gjorde det for at 
være lidt mere inde i det. 
 
Jeg ville også ønske at jeg fik taget mig sammen til at læse bøger mere,  og det jeg nok jeg lidt 
mere kommer til, når jeg flytter hjemmefra. Jeg har fjernsyn derhjemme, kabeltv, og det gør 
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altså en del. Jeg ser nok meget fjernsyn, sådan om aftenen. Altså det der med at skulle til at 
læse … man kan bare se noget fjernsyn, og så behøver man ikke altid følge lige meget med i 
det, det er mere bare sådan lidt mere slap af til det. Hvis jeg skulle læse en bog, skulle jeg 
mere koncentrere mig om det, for at jeg kan finde ud af bogen 
 
Kan du følge med i underteksterne, når du ser fjernsyn. 
Ikke altid, men for det meste. Men det er det samme med fx engelsk, der forstår jeg rimeligt 
godt, men det er mere det, der med at læse det, når jeg ser fjernsyn ved jeg ikke altid om jeg 
overhovedet ser underteksterne, fordi jeg forstår det egentlig rimelig godt det der er, og så 
nogen gange ser jeg underteksterne og det ord, de sagde deroppe, det er altså bare ikke det 
der stod i underteksterne. Og det er mest de engelske programmer, jeg ser, af de udenland-
ske. Fordi tysk det kunne jeg ikke, det var jeg  ikke til eksamen i folkeskolen heller, det kunne 
jeg ikke kapere med hensyn til at have engelsk. Jeg er ikke særlig god til at stave og læse en-
gelsk, så tysk har jeg heller aldrig haft, så tysk ser jeg slet ikke, de synkroniserer jo det hele 
det hele.  
 
Men det kunne være en tysk udsendelse i fjernsynet der er oversat til dansk? 
Jo – men det ser jeg ikke, det er mere amerikansk jeg ser. 
 
Læser du varedeklariationer? 
Ja – men jeg tænker ikke meget over hvad jeg spiser, så derfor tænker jeg ikke meget over 
varedeklarationer. Men nogen gange når jeg har set en udsendelse om alle de der e-numre og 
allergi, og så går jeg ned og kigger, men jeg ikke har en anelse om hvad betyder, jeg tænker 
da lidt over kostfibre og ernæring og hvor meget fedt der i, det gør jeg lidt alligevel. Det er 
ikke det vilde i hvert fald. 
 
Hvad så med brugsanvisninger, fx på en mobiltelefon? 
Jeg læser dem ikke, så prøver jeg mig frem på min mobiltelefon. Jeg behøver ikke at gå på 
nettet, det kan jeg gøre derhjemme. Men mobil er til at skrive fra og ringe fra, og det er 
egentlig mest det. Så resten af det med at tage billeder og video, høre radio og sådan noget 
finder jeg ud af hen ad vejen Det kommer hen ad vejen. Jeg synes de (brugsanvisningerne) er 
lange og bøvlede, også fordi jeg forstår det bedre ved at prøve det selv end ved at læse det. 
  
Det fandt jeg især ud af den gang jeg var i et supermarked. Der var der en manual, man skul-
le læse, før man kunne blive kasseassistent, og når man skulle være 1. assistent, var der en ny 
del af manualen.  Og jeg kunne også sidde og læse det, det var sindsygt tørt. Jeg kunne godt 
sidde og læse det, men det der med sådan helt fuldstændigt at første det, det synes jeg var 
svært, altså indtil jeg kom derop og så fik jeg lynhurtigt fat i det, når jeg lige prøvede det.  
Jeg får mere ud af selv og prøve det end at læse det. 
 
Hvad med tekst-tv? 
Ikke vildt meget, bare til at se hvad der kommer, og vis der står noget spændende på den 
første side man kommer ind, også vis der skal komme et eller andet spændende, jeg skal se 
hvad handler om, der bruger jeg det. Det har jeg oplevet tit, hvis jeg sidder og ser et eller 
andet, og en af min venner sidder og ser tekst-TV. Når de er igennem og faktisk springer fra, 
så er jeg faktisk kun halvt færdig, fordi jeg læser sådan forholdsvis langsomt især på en 
skærm. 
 
Den er også sværere at læse på 
Ja – det er ligesom det flimrer 
 
Sms’er? 
Ja – jeg læser dem og skriver dem og jeg er rigtig glad for ordbogen. Også fordi jeg tror også 
mit problem er at jeg er meget usikker, for jeg ved at jeg altid har haft forholdsvis svært ved 
det, så jeg er rimelig usikker med hensyn til ordene, og så synes jeg det er rart, hvis den ikke 
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lige kan stave det og selvom man tror det rigtigt det jeg skriver, for ordbogen kan jo ikke alt, 
så prøver jeg at finde en anden formulering af ordet, som jeg bruge i stedet. For jeg bruger 
min ordbog enormt meget – ikke de lette ting, det kan jeg godt – men ellers så bruger jeg 
min ordbog. Og det er det samme på computeren, der bruger jeg min ordbog meget.  
 
Hvad hvis du skal skrive en jobansøgning? 
Så prøver jeg at skrive den så godt jeg kan, og så har jeg min mor til at hjælpe mig med lige at 
læse den igennem. Især fordi hun er god til det, der også god til at formulere sig rigtigt i sæt-
ninger. Så der bruger jeg meget min mor til at hjælpe mig når jeg selv har skrevet noget. 
 
Hvad bruger du din pc til? 
Jeg bruger til at skrive e-mail engang imellem, jeg har da en emal-adresse, men det er også et 
år siden jeg fik den, det der med lige at skrive brev, så synes det er lettere at ringer mere og 
snakker med folk, også selv om et er lille kort besked, så  får man svar med det samme.  Så 
jeg skriver lidt mail og så går jeg også ind især når vi har haft noget her i dansk hvor vi skal 
skrive et eller andet, og så går jeg osgå ind i Google og – men jeg synes altid der kommer 
mange muligheder, man kan gå ind på via det, så tager det godt nok lang tid,så bliver det tit 
bare lige den første den bedste. Selv om der er mange ting man overhovedet ikke kan bruge 
til noget, så får jeg sådan kigget OK – overskriften, der står lige noget man kan bruge, så går 
jeg lige derind og kigger og så kigger jeg lige den næste jeg kan finde også, og så bliver det 
lige det. Fordi det er det letteste. 
 
Hvad gør du andet, spiller du spil? 
Jo lidt, inde på en side, der hedder kom og vind.dk, der kan gøre det gratis spille yatzy, back-
gammon, ludo, der er simpelthen alle spil, både hvor man spiller med andre, også hvor man 
spiller med sig selv, det der Mahjong. Så det er det eneste, men det er ikke så meget mere.  
 
Skriver du opgaver til HF ? 
Stile i Word, der er jeg særlig glad for ordbogen. Jeg er ikke særlig god til at skrive langt. De 
stile jeg har skrevet, der skulle være 1000 ord, men jeg kan ikke får det til at fylde 1000 ord, 
for jeg er ikke særlig god til at uddybe mig.  Så skriver som jeg sådan som jeg selv synes man 
skal læse det, og det kan også godt være et problem for mig, for der skal helst være noget nyt 
med ind i. Der er godt nok nervøs for eksamen i år på grund af det. Jeg skriver sådan det 
mest nødvendige og så er det. Det er svært. 
Handler det om at finde på hvad du skal skrive, eller om at det er svært at skrive det. 
 
Det er svært for mig at formulere det, få det ordentligt formuleret ind, og så vil jeg sige, at jeg 
bruger meget lette ord.  De ord der ligger mig nemt til – og så det passer til mit behov. Når 
man skal leve op til censorsbehov for at skrive stil og så 1000 ord, det er alligevel meget at få 
det til at fylde.  
 
Hvad så you-tube – video – youtube siger dig ikke noget? 
Det ser jeg ikke –   
 
Det kunne være at se video, tegneserie – der er så meget derude? 
Nej – det gør jeg godt nok ikke. Jeg bruger mest de sider, som jeg kender. Jeg går ikke rigtigt 
ud for at finde ud af omd er er noget nyt og spændende. Det gør jeg faktisk ikke.   
 
Hvilken sider kender du? 
Det er Google og Krak og hotmail og QXL (aktion). har jeg også brugt en del. Jeg skulle købe 
en brugt playstation. Jeg skulle finde ud af hvad den kostede, og så havde jeg set i fjernsynet 
om QXL, og så gik jeg bare ind for at søge hvad sådan nogle brugte kostede. Men det er sådan 
mest det grundlæggende som alle kender, det er mest det jeg går ind på og bruger.  
 
Er det så meget fordi du skal have nogle konkrete oplysninger? 
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Ja – jeg synes det kan være forvirrende og lige finde det man skal bruge, hvis man ikke lige er 
helt sikker på et eller andet bestemt. 
På Google søger jeg et eller andet ord, jeg har været inde og se efter en sovesofa. Så søgte jeg 
først DOMO, den ved jeg ligger i Viby, hvor man kunne gå ind og se hvordan de ser ud. Så 
kommer jeg ind på sådan en arkitekt-et eller andet, så bliver jeg meget forvirret. (Der brugte 
jeg Domo.dk) Så bliver jeg meget forvirret over om det er stavet sådan. Så bliver jeg lidt mere 
usikker og har mindre lyst til at bruge det.  Og så prøvede jeg sovesofa for jeg ved godt at der 
ikke findes en side, der hedder sovesofa.dk, og der fandt jeg så den rigtige Domo rimelig højt 
oppe, så derfor var det lige lidt letter. 
 
Det var stavet rigtigt nok ? 
Ja, det var det  stavet rigtig. Det var bare nogle andre, der havde taget den hjemmeside. Men 
det er en af de ting, der er med til at gøre mig forvirret, og har mindre lyst til at bruge det, når 
ting hedder det samme og man ikke er helt sikker på sig selv i forvejen. 
 
Er der nogle offentlige sider, du har været inde på ? 
Tænker du kommunesider.  
 
Kommunesider, biblioteket eller … 
Jeg har været inde på kommunen for at finde ud af åbningstider, for jeg synes nogen gange 
de er forvirrende, sådan noget som åbningstider burde bare ligge forrest og det gør de ikke 
bare altid. Så skal man til og hen og så står der en lang række, man bare skal gå ned ad og så 
kanman gå ind i kommunens et eller andet og så kan man gå ind i kommunens etellerandet 
og finde åbningstider der nogle gange.  Det burde da bare stå først, for det er da ofte noget 
folk har brugt for, åbningstider og telefonåbningstider.  Så skal man ind og finde om det 
grundlæggende og så skal derfra ind og finde om telefonåbningstider. 
 
Hvad hvis det var nemt at gå på nettet, hvad ville du så lede efter? 
Nu kan jeg ikke lige komme på noget. Jeg ville gå og søge mange flere ting omkring … hvis 
der lige er et eller andet, noget jeg gerne lige ville vide, så ville jeg gå ind og søge. 
Også med Google, bare man søger et ord, så er det ikke altid de sider man kommer ind på har 
noget med det at gøre, selv om man synes, det er logisk bare det ord. Men så man bare et 
eller andet efternavn på en person, som man måske ikke lige synes, det ville have noget med 
noget at gøre – og så kommer de der 20.000 muligheder hvor man kan komme ind og finde 
noget på mange forskellige sider,  som gør det endnu mere besværligt.  
 
Søger du  nogle gange på flere ord. 
Ikke rigtigt, jeg kan ikke helt finde ud af, hvis man søger på mange ord og mellemrum, så kan 
den ikke rigtigt finde ud af det. Så søgte fx ”sovesofa med puf”  - så kommer der sovesofa op 
og så puf op – så jeg prøver altid at finde et eller andet ord jeg bare kan bruge. Jeg synes det 
er besværligt at bruge flere ord. Jeg ved god at det bare er en maskine, men den kan ikke 
alting, man synes den burde kunne.  
Du sidder hjemme og går på nettet – men sammen med nogen 
Jeg sidder for det meste alene. Og hvis der er noget jeg virkelig ikke kan finde og mine foræl-
dre er hjemme, så går jeg ind og spørger dem. Det går til de vigtigste behov, men jeg synes 
ikke, jeg har vildt let ved det.  
 
Test 1 - www.rm.dk - akut sygdom  
 
Kan du bruge den side. (Lene læser men langsomt.) 
Jeg vil jo bare ringe 112, det ved jeg jo – og så står der lægevagten og står der lægevagt, og så 
bliver det lidt forvirrende, hvis man nu alligevel skal ind og bruge lægevagtens nummer.  Jeg 
kan godt regne ud at det der er lægevagten nummer, men når det står herned også, så vil jeg 
gå op og tjekke igen, for så ville jeg blive forvirret. Det er det samme nummer, men jeg vil 
bruge længere tid til det på den måde, når det står to gange på den måde.  
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Test 2 http://www.rm.dk/om+regionen/hvad+er+en+region  
Der er en side, der fortæller hvad regionen er for noget. Det er nogle tilfælde sider jeg har 
fundet bare for at høre, hvad du siger til dem. Det er ikke fordi at de er hverken gode eller 
dårlige. Er det en side du gider læse. 
 
Skal jeg læse den nu? 
Nej – ja, hvad synes du om den når du ser den.? 
 
Når jeg bare kigger på den så ser den ikke særligt spændende ud. Selvom det ikke er specielt 
småt, så ville jeg godt kunne bruge en lille smule mere afstand mellem linjerne. Når det står 
på den måde, forholdsvis tæt, så vil jeg begynde at hoppe i det.  
Nu er skærmen også meget lille (15 tommer). Prøver at sætte skriftstørrelsen op. 
 
Nej det står stadig for tæt, hvis jeg skal overskue det skal der helst være de, der halvanden 
linjes afstand, ligesom når vi skal skrive stile. Vi læse jo Åndernes Hus og bogstaverne er små 
og de står tæt. Der har jeg meget med og det er en bog, derfor gider jeg ikke til at læse de 
lange ting. Det kommer til at tage endnu længere tid. 
Lige for at være sikker. Har du noget med øjnene. 
 
Nej – ikke så vidt jeg ved – sidst jeg blev tjekket var da jeg tog kørekort, der blev jeg tjekket, 
og det var helt fint. Så jeg har ikke noget med øjnene, det er bare den der tæthed der forvirrer 
mit hoved. 
Det hjælper en lille smule at det er de der små afsnit. Også hvis jeg kommer væk fra min 
computer derhjemme, og det står som sådan nogle kæmpeafsnit og jeg kommer væk bare et 
kort øjeblik – så kan jeg måske starte helt oppefra igen, hvis der ikke er de der små afsnit. 
Selvom jeg egentlig var kommet næsten helt ned til bunden. Hvis det var en længere tekst 
ville jeg næsten ikke gide, så ville jeg hoppe frem og tilbage i det.  
Men at det er sådan nogle afsnit og det ikke er bredere, så ville jeg også vide mere hvor det er 
henne. 
 
Test 3 -  Århus Sygehus 
Hvis du nu skulle indlægges på hospitalet, her kan du læse noget om hvordan og hvorledes. 
Hvordan har du det med sådan en side.  
Jeg synes skriften er endnu mindre, (læser lang tid). Jeg bliver forvirret over de siger De hele 
tiden. Se her, ”De har ret til at få at vide” der bliver jeg forvirret, så tror jeg at de snakker om 
lægerne. Jeg er vokset op med at man siger du og dig. Det blev jeg forvirret over, det ligger 
ikke naturligt til mig. Men så virker det ufatteligt langt, men jeg tror ikke jeg ville gide at læse 
det, jeg måske hvis jeg virkelig skulle indlægges, men så tror jeg bare jeg ville spørge en læge.  
Nu du ser sådan en side, så er der en chance for at hoppe rundt i teksten, du kan fx gå ned til 
”De bør medbringe”  Ville du hoppe ned til sådan noget eller ville du tage den fra toppen af 
og så læse dig ned igennem. 
 
Det er en god ting, at der står de der (mellemrubrikker), så ville jeg måske nok hoppe. Men 
jeg ville være bange for at gå glip af noget, så jeg ville læse det og det ville bare tage det læn-
gere, hvor jeg måske bare har brug for at vide, hvad jeg skulle medbringe og hvad jeg må 
medbringe og sådan noget. Når der står en masse om det, så ville jeg være bange for ikke at 
få alt med. Og så er der noget der (om tv og aviser), burde man ikke bare få det at vide, når 
man kommer. Det ville jeg ikke have brug for at vide lige på det tidspunkt.  
 
Hvis jeg får fx en recept på et eller andet, og jeg ikke lige præcis ved hvad det er, så læser jeg 
det hele igennem, hvor man måske især når man skal have at vide, at man skal tage det på 
den og den måde, så vil jeg stadig læse det hele igennem, selv om jeg ved jeg ikke får bivirk-
ninger, så vil jeg bare får at være helt vild 100 % sikker, så ville jeg læse det hele igennem.  
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Hvis det var det her, så er det jo egentlig bare at jeg har ret til at være helt informeret om 
læge- og sygeplejejournaler, det er jo egentlig det der står her.  
 
Ville det hjælpe dig, hvis det var nogle mere korte og kontante ting, hvor du så nedenunder 
kunne klikke for at læse mere, hvis du havde brug for at læse mere? 
Ja, rigtigt meget, så kunne jeg selv .. når det står på siden så ville jeg klikke mig ind så ville 
jeg sige at det der har jeg ikke så meget brug for, nu har jeg det helt kort, så jeg har måske 
mere brug for det hvor der fx står dette må de medmindre – det ville lette mig ufatteligt me-
get , så ville jeg lettere kunne skimte det hele igennem. Og sådan er det egentlig med mange 
ting, vi skulle fx på et tidspunkt skrive en lille kort stil om tredverne, og så går jeg ind på net-
tet for at finde noget om tredverne, hvad jeg nu synes var interessant og det var så bredt det 
der stod, nærmest sådan en hel skærm der. Og så fyldte det bare – man skulle køre ned en 
del gange for at få det der med. Og så stod det tæt, og jeg fik læst det øverste og tænkte jeg 
kunne nok godt skrive den stil på 200 ord  og så fik jeg skrevet noget via det. Bare det jeg 
sådan lige synes. Det ville tage for lang tid for mig at læse det hele også fordi også stod tæt og 
så flimrer jeg rundt i det. 
 
Skriver du nogensinde ud fra nettet?  
En gang i mellem, det går fint nok, jeg har ikke en printer på mit værelse, så skal jeg flytte 
min bærbare og så bliver det for besværligt. 
 
Ville det hjælpe dig at få læst denne her tekst op? 
Ja, hvis jeg for noget at vide, så forstår jeg det bedre. Det er ikke noget du bruger at få læst 
tekst op fra nettet. Nej det har jeg faktisk ikke, jeg synes, der er mange side man har været 
inde på, hvor der ikke lige været den mulighed. Det er en god ting,  der er der, helt sikkert. 
 
(Orienterer om Adgangforalle.dk) 
Det har jeg jo ikke tænkt over at man kunne, jeg er jo ikke ordblind.  
 
Test 4 www.aarhus.dk 
Kan du finde noget på den side? 
   
Jeg synes ikke den er særlig overskuelig.  
 
Ville du kunne finde noget her, hvis du skulle i byen en aften, ud og høre noget musik? 
Nej - det tror jeg ikke,  jeg ville kunne finde. Jo, så skulle jeg vel ind på kultur, men jeg vil 
ikke … (klikker sig rundt) … Jeg synes ikke sådan en side der er særlig overskueligt. Jeg er 
altså ved at de ligger heroppe sådan nogen (menuer red). Det hjælper, men det havde jeg 
blandt andet svært ved i starten når jeg skulle lære at bruge computeren og internettet. Det 
har jeg jo fundet ud af nu, så derfor ville jeg godt kunne finde ud af det på den der, hvis det 
var, men hvis det var en der ikke sådan kendte helt vildt til det, og først skulle til at bruge det, 
så ville det ikke hjælpe. Det (menuen) går ud i et for mig, men ser det ikke helt vildt meget.  
Selve siden er ufattelig forvirrrende at kigge på. Jeg ved da der skal en ufattelig masse rekla-
mer ind, det er da, derfor de har råd til have siden, det er jeg da godt klar over de skal. Men 
jeg synes bare den er forvirrende at kigge på. 
 
Hvis jeg ikke viste, at de (menuerne) tit står deroppe, så ville jeg tænke, nå vi skal nedad og 
så ville jeg gå nedad og så ville der ikke stå en skid, og så ville jeg prøve at finde et andet sted 
(en anden hjemmeside).  
 
Er det sådan du gør, hvis du går på en hjemmeside og sir ”det er kan jeg ikke lige se hvad 
jeg skal bruge til ” så går du videre ? 
Jeg prøver virkelig at få læst og komme ind på de der. Mange almindelige – hvad skal man 
sige – hjemmeskrevne hjemmesider – private – da står det tit herovre – de ting man kan 
komme ind på. Men der synes jeg ikke altid de er lige gode til at få skreven de ord, altså man 
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kunne godt få flere ord, hvor det tit er et ord, der betegner nogle ting, som man måske ikke 
lige kender, og så skal jeg ind og så kommer der måske ti ting ned (undersider), hvor jeg skal 
finde det der, jeg skal bruge – nogen gange er jeg nødt til at gå dem alle sammen igennem, 
for der burde være noget om det jeg skulle bruge på denne her side ved jeg, eller går jeg ud 
fra. Nogen gange de ord der bliver brugt er sådan nogle ord som du skal kende for at vide, at 
det omhandler de ting du skal vide noget om.  
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Interview 3 
Hans er først i fyrrene, uddannet håndværker, men nu studerende.  
 
Fik piskesmæld efter et færdselsuheld. Det gav  problemer med nakkesmerter og hovedpine. 
Søgte om revalidering ved kommunen, lykkedes efter en kamp på to og et halvt år. Bor 
sammen med kæreste i en lejlighed.  
 
Hvordan betegner du dig selv som læser.  Du siger selv at du har været funktionelt analfa-
bet?  
 
- Jeg må nok indrømme, at jeg troede, jeg var bedre til at læse, da jeg startede. Det viste sig 
så, at den måde jeg læste på var, at tit når jeg læste fx at ”Det var en uendelig historie”, så det, 
at der stod ”Det” foran kunne jeg ikke registrere. Så jeg troede der stod ”der var” eller ”det 
kunne være”, så skimtede jeg kun nogen af ordene. Det vil sige, at hele betydningen af tek-
sten får man ikke med fordi man ændrer og ikke registrerer de der småord.  
 
- Da jeg startede med at læse (med psykologi her for 2,5 år siden), så måtte jeg læse højt for 
min kæreste, så måtte hun rette mig hele tiden, der var også mange ord, jeg ikke kunne udta-
le. 
 
- Det forsatte, da jeg skulle tage engelsk. Det havde jeg ikke haft i skolen.  
 
- Jeg kunne ikke læse mere end fem minutter af gangen i starten, så blev hele kroppen over-
anstrengt. Det var ligesom at have syre i hele kroppen, ligesom man kan få syre i benene, når 
man har været ude at løbe.  
- Så måtte jeg lægge ned og var helt bevidstløst, sådan måtte jeg arbejde mig op fra fem mi-
nutter ad gangen, nu kan jeg læse i flere timer. 
Det var simpelthen overanstrengelse og overkogning i hovedet. Sådan  kan det godt være 
stadig, når vi får undervisning. Så kan jeg ikke en gang kan skrive, fordi der er så mange in-
formationer.  
- Det er simpelthen genoptræning af noget hjerne der aldrig er blevet brugt. 
 
Ved du hvorfor?  
Jeg simpelthen ikke vant til at læse, jeg læser ikke aviser jeg læser ingenting, sådan var det 
lige fra jeg var barn. Det var fjernsyn og gehør, sådan har det kørt hele mit liv. 
 
Jeg har aldrig lavet lektier i skolen, jeg har aldrig lavet en stil. Det var derfor jeg hverken 
kunne stave, lave sætningskonstruktioner eller noget som helst. 
Bare jeg forhold mig roligt, så blev der ikke stillet krav til mig.  
 
For mig har det været et mindreværdskompleks, jeg rummede jo mere, men det der med at 
du ikke læse og skrive og skulle gå ind nogle ting, der interesserer en, så er man virkelig han-
dicappet, kan du tro. Man tør jo ikke rigtigt stikke snuden ret langt frem når man har svært 
ved det ting der. 
 
Det var simpelthen et langt tilløb over ti år, jeg tænkte tit, nu skal lige i gang med noget. Til 
sidst gjorde jeg det bare. Det var selvfølgelig sent, men bedre sent end aldrig. Men man skal 
også være rustet og have overskud til det.  Man skal sige, at nu stopper jeg simpelthen med 
mit arbejde og tjene penge. 
Jeg tjente mellem 300.000 – 400.000 om året som rejsemontør, og så til ingen penge at 
have. 
 
Havde du problemer på jobbet med brugsanvisninger? 
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Nej jeg har lavet så mange ting, at læse tegninger er ikke noget problem, der står tal. Jeg 
kunne bare hænge tegningerne op på væggen. Det havde jeg meget nemt ved. 
 
Du har altså nemt ved at aflæse de der visuelle ting? 
Ja –  jeg kan sige det på den måde at da jeg var i lære og vi skulle stemme på en tillidsrepræ-
sentant eller en sikkerhedsrepræsentant, da kunne jeg ikke stave deres navne, så jeg stemte 
på den med det korteste navn, eller dem jeg vidste hvordan jeg skulle skrive deres navn. Jeg 
har været helt ude for rækkevidde på den måde.   
 
Hvad gjorde du hvis du var et eller andet du blev nødt til at læse eller skrive havde du no-
gen til at hjælpe dig?  
- Jeg har aldrig været tvunget ud i de der situationer, det har jeg ikke, sådan rigtigt. Ikke 
sådan jeg husker af, overhovedet ikke.  
 
- Jeg tog en voksenunderviseruddannelse, det var også meget hårdt. Der skulle jeg bare skri-
ve den skriftlige opgave, men den skrev jeg ikke selv, det var næsten snyd. Men jeg kunne så 
godt op forsvare den. Men jeg lærte meget psykologi, pædagogik, sociologi . De ting lærte jeg 
meget af, der har jeg fået sådan en basal viden om det.  
 
Det var timerne, du kunne hente profit af?  
Der sad vi bare og lyttede, der var ikke så meget dialog der, det var læreren, der stod og for-
talte og fortalte. Men der var godt nok meget, der skulle indtages der. Af viden som man 
overhovedet ikke havde noget begreb om. Men det har jo også gjort, at jeg ikke længere er 
den person, som jeg var den gang. Jeg var slet ikke så velformuleret dengang. Det at jeg har 
gået i skole og kommunikeret med mennesker, gør at man bliver trukket højere og højere op.   
 
Der kan man også tale om den sociale arv. De kæreste jeg har haft har været nogen på samme 
niveau som mig. Som jeg har bevæget mig opad har mine kærester også været på samme 
niveau og har været meget og mere begavet. Nu er hun godt nok over mit plan, hun er uni-
versitets-uddannet. Men jeg kan jo begå mig blandt de mennesker  og kommunikere med 
dem, ordforrådet følger jo med efter hvor meget man lærer. 
 
Det er også derfor jeg ser det som utroligt vigtigt at man går ind og for fat i  nogen af dem 
som ikke kan udvikle, fordi de ikke har de rigtige omgivelser. Det ændrer ens livssyn, man 
bliver mere selvtilfreds med det man kan yde og hvad man egentligt kan. Man kan jo meget, 
når man vil gå igennem de smerter der skal til. Det er jo smerten, når man starter for sent, 
det skal jo tages når man er barn, det er der man skal læres op.. I halvandet år har jeg ikke 
gjort andet end at gå i skole og sove og spise. Det bliver nok rigtig godt når jeg er færdig med 
den lærer-uddannelse, så står verden rigtig åben for mig.   
 
 
Hvad gjorde du når du så fjernsyn med undertekster? 
Kunne ikke nå at læse underteksterne, det gik for hurtigt. Men jeg kan flydende tysk i dag, 
fordi jeg har boet i Sønderjylland og set tysk fjernsyn. Jeg har lige været til tyskeksamen her 
sidste år, og så troede jeg var tysker, så flydende tysk talte jeg – og det er kun via fjernsyn, jeg 
taler ikke med tyskere ellers. Mit engelsk er også nogenlunde efter jeg er begyndt at se dansk 
fjernsyn.  
 
I dag kan jeg følge underteksterne, men jeg bruger dem ikke. 
 
Hvad med tekst-tv?  
Nej jeg ved ikke engang hvordan man gør. Hvis jeg skal vide noget, så er det min kæreste der 
lige trykker på knapperne.  
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Er der nogen af de ting du beder din kæreste om i dag, som du egentligt sagtens selv kunne 
gøre nu, men du er vant til, at du ikke selv kan gøre? 
- Ja, det gør jeg nok, det ligger vel til de fleste mennesker. 
 
Hvad med sms’er? 
- Ja, det gør jeg.  
 
Har du altid gjort det? 
- ja, men de har jo altid været smækfyldt med stavefejl. Jeg fik en mobiltelefon i 96 – og det 
bliver bare mere sammenhængende jo bedre jeg bliver. Men det er ikke udpræget på den 
måde, at jeg sidder hele tiden. Og jeg er heller ikke hurtig til det. Når jeg får en sms så sms’er 
jeg tilbage, det er måske op til fem gange i ugen.  
 
 Du bruger en pc til at skrive opgave på, hvad gør du ellers? 
Ja, jeg bruger den til at skrive opgaver på, altså jeg bruger den som staveprogram. 
 
Skriver du i hånden og skriver ind? 
Nej, men det gjorde jeg starten. Da jeg startede på danskhold kunne jeg ikke skrive på com-
puteren endnu. Så skrev jeg i hånden og så fik jeg min kæreste til at skrive ind i starten, det 
kunne jeg simpelthen ikke. Det gjorde hun en tre-fire måneder i starten og så var det at lige 
efter jul, januar eller februar, at jeg startede. Jeg havde aldrig brugt sådan en før, så jeg viste 
ikke hvor tasterne var, så måtte jeg sidde og. Så gik der ca. en måned før jeg kunne selv.  Det 
var på samme måde igen – to-tre minutter, så måtte jeg stoppe, fordi jeg krampe i hænderne. 
Dagen efter kunne jeg så gå videre igen,. Nu kan jeg sidde og skrive i flere timer. Det er sim-
pelthen optræning igen. Det var smertefuldt det der program (Jeg mener det er blindskrift-
søvesystem). Det gjorde virkelig ondt i ens håndled. Det er den gamle skolemetode, der er 
kun en vej det er terperi. 
 
Hvad gør du mere med en computere? 
Jeg bruger ikke nettet og sådan, men det har jeg ikke lært endnu. Men jeg må lære en ting ad 
gangen, man kan ikke forcere det her. Det skal simpelthen ind på rygraden, før man kan be-
gynde at blande andre ting ind. Og så er det jo også at alderen gør det ikke nemmere for en, 
indlæringsevnen er jo reduceret i forhold til da man var ti år. 
 
Børn er jo meget hurtige på en computer. 
 
Men det kunne også være at du sad og spillede spil? 
Nej, det interesserer mig ikke. Men det tror jeg også handler om de spil, jeg har prøvet spil-
let. Jeg har prøvet på en spilleautomat  helt tilbage i firserne. Computeren har ikke haft no-
gen plads i hjemmet. Det er først her for en års tid siden, hvor computeren har fået nogen 
plads i hjemmet og jeg er begyndt at bruge den.  
 
Når du sidder ved computeren sidder du alene eller er din kæreste hjemme ? 
Jeg sidder bare – men nogen gange hvor jeg ikke kan fnde noget, så råber jeg bare og får 
hjælp. Men hvis det er tysk, så slår jeg op i en ordbog. Det skal jeg have trænet ind. 
Jeg skal til skriftlig tysk, jeg er lige hoppet fra c-niveau til a-niveau. Læsning går fint, men 
problem med stavning og så terper jeg grammatik. 
 
Jeg læser det bare – jeg læste et par bøger bare for at afprøve det – jeg tænkte det var mærke-
ligt, at jeg bare kunne sidde og læse det. Jeg fik meget lav danskkarekter sidste år og høj 
tyskkarakter. Det er derfor jeg tager dansk igen.  
 
Jeg kender jo mig selv, jeg er altid overbevist om at, det her kan jeg og så gør jeg det også. 
Det gjorde det bare ikke helt perfekt sidste år. Så hoppede jeg bare på et nyt hold og så må 
man arbejde videre med det.   
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Kompendiet - eller hvad hedder det nu - det er jo simpelthen to års stort. det er ti til tolv stile, 
du skal skrive. en stil i måneden – Du skal kunne alle lige fra vikingetiden og så helt op til i 
dag indenfor litteratur og hvad der sket i renæassencen og alt det der, det skal du bare have 
styr på. Der er noget med 16-17 forskellige emner du kan komme op i til eksamen. Så skal du 
kunne hvad, det her drejer sig om, hvilke virkemidler brugte de, tryllevisen og hvor er det 
modernistisk. Det skal du bare holde styr på. Det er utroligt spændende er og jeg har aldrig 
læst bøger før. Jo, en bog har jeg læst før. Den hedder Stenhuset og jeg læste den som 15-årig, 
hvor jeg var på efterskole. Jeg har været på en efterskole for nogle, der har svært ved at læse. 
Der læste jeg den bog der, det var imponerende at jeg fik gjort det. 
 
 Så gad du heller ikke mere den gang? 
Det har ikke interesseret mig. Jeg har været sådan en enspænder, der bare gik rundt ude i 
naturen og sådan noget og har været vild med det.  
 
Hvis du skulle bruge nettet, hvad kunne du forestille dig at bruge nettet til? 
Ja – alt hvad der hedder information omkring – faktainformation – hvis man i projekter skal 
have noget informatio om – ligesom sidst hvor jeg skrev en stil her sidst, hvor jeg skrev en 
bograpport om Charlotte Weise, som benytter sig af postmodernisme indenfor både realis-
me-genren, og så bruger hun myter og sagn osv. – og så skal man måske lige ind slå fx elver-
folk op, hun omtaler også Grauballemanden – hun sagde ikke noget med Grauballe-manden, 
men hun sagde, at der var en, der var fundet i mosen som  en brunlig læderhætte på og skæg-
stubbe, og derfor skulle jeg ind på nettet og det fandt min kæreste så. Så fandt vi Grauballe-
manden og et billede af ham og så havde jeg et usbstik og så tog jeg den med ind og kørte af 
inde på tavlen (Nogle klasseværelser har tavler, der fungerer som en stor computerskærm), 
hvor jeg havde lavet citater fra hele historien igennem. Først på det diminutive plan, altså det 
der står og det kognitive plan, det er overført betydning  og så går du ind og fortæller hvor-
dan du har analyseret denne historie. Charlotte Weise er meget svær, fordi hun blander alt, 
du skal virkelig have meget styr på både de forskellige sagn og myter og symboler. Og det er 
både keltisk og romersk og kristendom og asa-tro – hun blander simpelthen alt hvad du kan 
komme i nærheden af. Men det er spændende, du skal ind og udforske og du skal analysere 
og du skal finde frem til hvad er det egentlig hun har gang i her. Og så er det faktisk det hun 
skriver med det her handler om præst, der har mistet sin datter og går igennem en depressi-
onsperiode. Selve historien er at han en depression og svært ved at komme igennem det. Til 
sidst slipper han datterens død og kommer videre… … … . Men det basale er at det er en dag-
ligdags historie, som du kan opleve. Det er en god kombination.  
 
Er det også det, der fascinerer dig, at dykke ned i historien? 
Jo – jeg er faktisk ret god til at analysere, jeg skal ikke have ret meget at vide om en bog, så 
kan jeg godt sidde og snakke med om den.  
 
Og ellers er det noget du kan forestille dig at bruge nettet til, netbank, fjernsynsprogram-
mer, se video? 
Jeg har et fjernsynsblad, det er fint nok for mig. For mig er det lettere bare lige at slå op i 
bladet, men det er mere det der. Og så at maile frem og tilbage. 
 
Du bruger mail?     
Nej, det gør jeg ikke, men det var noget jeg kunne bruge at kommunikere på den måde. Det 
er også min kæreste der styrer det der. 
 
 Skal vi prøve at kigge på de sider her  
(Hans er vant til at bruge computer, men ikke vant til at bruge hjemmesider) 
 
Test 1 - www.rm.dk - akut sygdom  
Hvad vil du sige til en side som denne – jeg har klikket mig frem til det du skal se på.  
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(Hans er straks en kende forvirret over menuen.) 
Hans læser højt af teksten fra en ende af – Nårh det er simpelthen bare telefonummer til, 
hvis du har nogle problemer, hvis du skal have fat i den ene eller den anden.  
 
Står det så du kan få det med?  
Det synes jeg  - øh – men det er mere interessant hvordan jeg finder ind til det. Hvordan 
kommer jeg frem til det, hvis den er ren den her (altså tekst-feltet)  - Nu præsenterer du en 
side for mig, men hvis jeg skulle finde ind til den side, så tror jeg ikke at jeg kunne.  
Hans vil gerne have større bogstaver i menuen, jeg kan ikke se at jeg skal klikke ind deroppe. 
Der kunne godt stå klik ved en af de her. 
 
(Længere snak om menustruktur, ikke at være vant til at bruge nettet, hvordan børn tileg-
ner sig edb-evner) 
 
Test 2 – Hvad er en region 
Det tager tid at læse.  Det synes jeg er udmærket, det er jo delt op. Det synes jeg er meget 
nemt at gå til .  
Det vil sige at du at du har ikke problemer med at få læst en tekst som den der i dag.  
 
Det vil sige at hvis du kan få den læst op det ville du være fuldstændig ligeglad med ??  
– Ja det ville jeg faktisk men – 
 
Du kan få den læst op.  
Det er jo uroligt mange, det er fantastisk, at man kan det. Der er jo mange blinde osv.  
Jeg har lige fået et program derhjemme, der læser tekst op, det hedder cd-ord5, det skal jeg 
bruge til tysk og sådan noget der, så kan jeg nemlig høre når der er noget galt. Når den læser 
om kan man høre om der er stavefejl. 
Det kender jeg godt fra mig selv, jeg bruger også et oplæsningsprogram til at tjekke mine 
tekster, for jeg glemmer tit småord, når jeg skriver. Når jeg læser selv så opdager jeg ikke at 
de mangler, når jeg hører det. 
Det var også noget af det, da jeg startede med at skrive, jeg glemte rigtig mange af dem (små-
ordene), det var ikke bare en engang i mellem, det var simpelthen usammenhængenede, 
fordi jeg havde glemt så mange af dem. 
 
Test 3 –Århus Sygehus 
- Jeg har fundet frem til siden for dig, lad være at spekulere op hvordan jeg er kommet der-
hen.  
- Hvis vi nu siger at du skal indlægges på Århus Sygehus, så er der noget information her. 
Kan du bruge den. Lad være at spekuler på alt det her udenom.  
 Kan du bruge til det noget? 
Hvad du tænker ikke på indholdet, mener du at jeg skal læse det 
Prøv at kigge ned igennem det, hvad siger du til det. 
(Læse højt fra oven)  
Giver det mening for dig ? 
Nu ved jeg det i forvejen, der har jo ikke altid har været sådan. Tavshedspligten har vel altid 
være der.  
(læse et stykke igen) 
Kontaktpersoner, det er da noget nyt. 
Informationsmappe du skal medmindre en informationsmappe, hvad er det for en informa-
tionsmappe ?? 
 
Det ved jeg heller ikke. 
Det er sider jeg har udvalgt, ikke fordi de er skrevet godt eller ej, det var mere for at sige at 
en side som denne her vil de fleste mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv kunne få 
brug for. 
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Men når der står sådan nogen om informationsmappe her, det kan altså godt give en telefon-
storm nogen gange. Det er der nogle der gør – altså gamle mennesker, som ikke rigtigt for-
står, så ringer de op og spør, hvad er det jeg skal medbringe her. Det kan faktisk give en 
unødvendig trafik af på telefonen. 
Informationsmappe skulle jo bare have været væk og indlæggelsesbrev det er det man har 
fået, det er meget normalt. Det er man jo velkommen til at medbringe. 
Folk tager bankbøger med kan jeg regne ud.  Men der står ikke noget om husdyr. 
Jeg ved og man kan mærke på folk er meget nervøse, når de skal indlægges oppe på sygehu-
set og måske ikke vant til det. Hvordan får jeg noget at spise og alt sådan noget. 
Det kunne også være at man skulle til en undersøgelse, så ville det være smart med et num-
mer man kunne klikke på og få at vide fx hvad sker der i løbet af dagen, hvad kan jeg forven-
te. 
Et godt eksempel er min kærestes far som lige har været indlagt  til en undersøgelse i tarme-
me. Jeg fik nogle flasker han skulle bruge, men det kunne han ikke finde ud af, en gammel 
mand på 82 år. Der var mange  som er gode at tænke over at få ind. 
Jeg kan se at du når du læser sådan en side tager den meget for oven af og så læser du nedad. 
Når jeg gør det, så skimmer jeg meget nedad og vælger ud hvad er det jeg har brug for at 
vide. 
 
Er det også sådan noget du gør – altså starte fra oven og læse det hele. Nu har jeg jo givet 
dig en lidt bunden opgave? 
- Det  gør jeg sådan set også, hvis det er relevant for mig. Men er det fordi vi snakker om, så 
er jeg jo lige nødt til at læse igennem.  
 
Ja, - du er nødt til at se, hvad det er. 
Måltider var nok noget af første jeg ville gå ind under, så man har noget af spise. 
Men ellers er jeg ikke den der læser ret meget og har aldrig gjort det. Jeg tog op på Silkeborg 
Højskole, der var en svømmehal og så skulle jeg derover, så fandt jeg ud af at det var en kri-
sten højskole. Havde jeg vist det i forvejen, så  havde jeg ikke taget derover. Det var godt nok, 
jeg gjorde det, det er ikke fordi jeg er hedning, det er bare nogen ting som jeg ikke opsøger.  
Jeg går ud fra at det er her ude som man klikker ind på eller hvad. ? 
Hvad med de reklamer der – får hjemmesiden penge for at vise dem.  
Ja  
 
Test 4 – www.århus.dk Hvad tænker du umiddelbart når du ser sådan en side her.   
Der er utroligt rodet , der er mange ting, der springer ud i hovedet på en. Der er måske også 
derfor ar reklamerne lige  
Hvad er der her. Så står der Århus Kommune står i en bås midt inde i reklamerne. Umiddel-
bart vil jeg sige, nu skal reklamerne vel være der, for der er penge i reklamer, men jeg får øje 
på den alligevel. 
(Læse lidt forvirret rundt) 
Den er meget presset den her, man må heller ikke skrive mindre, man skal lige sidde og kni-
be øjne for at se.  
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Bilag 5 
Interview 4 
 
Trine  
(Trines mor er med lige i starten af samtalen) 
Trine er først i tyverne.  
 
I tiende klasse tog jeg på en ordblindeefterskole, men der tager man ikke eksamen. Vi kunne 
kun tage eksamen i matematik. Så har jeg været herinde (VUC) og tage tiende klasse udvidet 
og så tog jeg første år af HF og så var jeg ude og rejse et halvt år og så kom jeg tilbage og star-
tede på dansk og historie, fordi det er to år, så dem tog jeg forfra. Og så startede jeg her i 
august på hele historie og så lavede de den, der nye reform og så havde jeg ligepludselig et 
forkert fag, så jeg skulle tage det efter den der nye ordning, så jeg manglede to fag ligepludse-
lig, så nu skal jeg tage dem næste år, og så valgte jeg to fag fra i år og vil tage dem næste år, så 
jeg får det hele fordelt lidt bedre.  
 
Jeg arbejder ikke lige nu for kommunen betaler for at jeg går herinde, fordi jeg ikke har fag 
nok til at få SU. Så må jeg slet ikke arbejde ved siden af.  Jeg håber at få SU ved siden af næ-
ste år, så jeg kan arbejde bare lidt ved siden af.  
 
Så det vil sige at du får bistandshjælp?  
ja 
 
Hvordan bor du? 
I en toværelses lejlighed, jeg er lige gået fra min kæreste. Nu har jeg en kammerat, der skal 
flytte ind. Jeg har ikke råd til at betale hele huslejen. 
 
Når du skal sige hvordan du læser, så siger at du er ordblind? 
Ja, nu gør jeg, fordi jeg har fået lavet den der test, ja, det siger jeg bare nu. Det er lidt nem-
mere at forholde sig til, end alt der om det hedder det ene eller det andet, eller det bare er 
fordi jeg ikke kan finde ud af det. Så det er nemmere bare at sige det sådan der. De fleste ved 
godt hvad det er hvis  man siger det. 
 
Hvad betyder det konkret. Din mor sagde at du læser langsomt? 
Ja, og staver ikke så godt. Jeg ikke lige hvad man mere skal sige. Jeg er nok en af de bedre i 
hverfald som er ordblind. Da jeg gik på den der ordblindeskole, var jeg i den højeste eller i 
den bedste ende. De var delt op på niveauer. Det er ikke sådan, at jeg er helt vildt fortabt, 
men altså jeg læser utroligt langsomt. Jeg kan ikke nå at læse underteksterne på fjernsyn fx. 
Jeg kan nogen gange nå at læse dem, nu her, fordi jeg har øvet det mere. Altså også min far 
er englænder, så underteksterne på fjernsyn har jeg aldrig læst, fordi jeg kunne alligevel godt 
forstå, hvad der blev sagt. Og så har jeg nok bare ikke lige kunne læse så hurtigt, så jeg har 
ikke lige kunnet se, hvorfor jeg skulle bruge det, når jeg alligevel ikke kunne nå at læse dem, 
og jeg alligevel godt kunne forstå det. Men det er så bare lidt skidt nu, hvor jeg skal prøve at 
læse hurtigt. Ja’ det tager enormt lang tid. Jeg bruger sindsygt mange timer på at lave lektier, 
hvis jeg skal nå at lave det hele. Det er ikke altid jeg får lavet alle mine lektier , for jeg kan 
ikke nå det. Jeg vil også godt lave et eller andet ved siden af bare at gå skole, men nogen gan-
ge blive rjeg i al fald bare nødt til bare at lave mine lektier. Det tager bare lang tid. Det er 
heller ikke altid jeg lige forstår alle de der ord. Så har jeg bare spurgt min mor, da jeg boede 
hjemme, hvad det betød, ellers må jeg jo prøve at slå det op i en ordbog eller prøve at spørge 
folk, der er lige er omkring. 
 
Når du læser langsomt, er det fordi du falder over nogle ord, du har svært ved at forstå, 
eller hvad er det der gør, at det går langsomt?  
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Ja, det gør jeg også. Men jeg er også ved at vende mig til ikke at læse højt, fordi jeg får også at 
vide at det kommer til at være langsommere, men ellers så har jeg læst højt, og så staver jeg 
nærmest hvert eneste ord, undtagen alle de der små korte ord, som jeg godt kender i forve-
jen. Men hvis der kommer ord, som er lidt længere, så staver jeg dem nærmest med  altså, fx 
det der ”spørgeguide” så siger først det ene ord og så ordet bagefter, sådan ligesom at det ord, 
jeg kender dertil og et eller andet hertil, så det tager nogle gange ret lang tid om at læse. Altså 
det er ligesom jeg ser billeder af ordene, jeg ser ”men” eller ”fod” et eller andet, og så hvis der 
kommer et eller andet jeg ikke kender, så forstyrrer det helt vildt og så bliver jeg jo nødt til at 
dele ordet op, eller prøve at finde ud af hvad der står og hvis der kommer et ord jeg ikke ken-
der så er jeg nødt til at læse det højt, så jeg høre, hvad det er der står.  Så jeg er sikker på at 
det er det rigtige jeg forstår, og nogen gange har jeg også fået noget helt forkert ud af det, at 
jeg læser et eller andet, og så der en, jeg senere spørger, jamen det her ord, jeg forstår over-
hovedet ikke, hvad det betyder på dansk, for jeg synes ikke det giver nogen mening, og sir de 
”men Trine, der står jo bare et eller andet … ”. Jeg får det til noget helt andet nogen gange, 
fordi jeg deler det forskelligt. Hvis jeg ikke lige kende rordet, så deler jeg det bare der,  hvor 
jeg synes, det skal deles og så bliver det noget helt andet end det det er og så tænker jeg, hvad 
fanden er det for et ord.  
 
Hvis jeg læser et ord i en artikel, hvis de så har delt ordet helt forkert, så kan jeg ikke se, at 
jeg kender det. Så tænker jeg bare hvad står der. Så kan jeg nogen gange ikke forstår, hvad 
der står. Jo flere gange jeg læser det der ord over igen, så prøver jeg at tænke over om, det 
kunne være nogen andet end det, jeg prøver at få det til at være. Men nogen gange springer 
jeg bare over fordi jeg ikke kan se hvad der ellers skal stå. Når jeg finder ud af hvad der virke-
lig skal stå, så tænker jeg hvorfor fanden kan jeg ikke se det. Men det kan bare ikke.  
 
Hvis jeg fx har skrevet en stil kan jeg ikke bare selv rette den, for jeg kan ikke selv se hvad det 
er for nogle fejl jeg har lavet, men jeg har sådan et program nu som læser den for mig, og så 
kan jeg jo høre at det jeg har skrevet er noget totalt volapuk, eller der skal noget mere endelse 
på.  
 
Du kan høre, hvis det bliver læst op hvordan det skal være? 
Ja – så kan jeg godt høre, at det er helt forkert, men jeg kan ikke selv se det overhovedet. Jeg 
har nogle gange prøvet at læse mine stile op, jeg kan godt se hvis der står men i stedet for 
man, men andre ord, så tænker jeg, det står da helt rigtigt indtil jeg så hør det.  
 
Udover at læse lektier – hvad læser du så? 
Jeg er lige blevet færdig med David Brown ”Engle og Dæmoner” og så kan jeg godt lide at 
læse Harry Potter. 
 
Den er da svær er den ikke? 
Jo, der et rigtig mange mærkelige ord, men der har jeg ligesom bare tænkt at alle de der tryl-
leformularer og  sådan noget, det er bare ord jeg ikke kan udtale,  jeg udtaler dem  bare så-
dan som jeg synes, men når jeg nogen gange snakker med mine kammerater, der også har 
læst dem og de så siger et eller andet, så tænker jeg – hmm – er det sådan man siger det, 
men det accepterer jeg ligesom bare at det er bare nogle mærkelige ord. Jo og det tager mig 
flere måneder at læse en bog, Jeg kan ikke bare læse en bog på en weekend eller sådan noget, 
det tager mig totalt lang tid. 
 
Men du gider godt? 
Nu gider jeg godt, men det var også først i niende klasse at jeg læste min første bog. Eller nej 
det var først i tiende. Jeg læste en bog i niende klasse, men der læste jeg med sådan bånd og 
læste lidt indimellem. Jeg læste en hel bog, en tyk bog, helt færdig i tiende klasse.  Det er 
altså bare lidt sen at læse en bog, men det blev altså bare ikke før. Nu er jeg begyndt at læse 
mere, men jeg har heller aldrig læst sådan noget som Anders And blade, det kunne jeg jo 
bare ikke. Jeg lavede jo bare mine egne historier ud af  billederne. Og det var også først efter 
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jeg var gået i tiende at jeg begyndte at læse Anders And blade, så kunne jeg ligepludseligt 
godt læse dem, og så gad jeg godt læse dem.  
 
Hvad med tekst-tv? 
En gang imellem, der er ikke sådan noget jeg slår op på, så vil jeg hellere se nyhederne. Nu 
den der news-kanal, der er jeg begyndt at se. Jeg læser heller ikke så meget aviser, kun hvis 
der er et eller andet overskrift, er fanger mig. Det er ikke sådan at jeg sætter mig ned. Jeg får 
de der gratis aviser hver dag, men jeg læser dem aldrig. Det tager så lang tid og gider jeg ikke 
rigtig at bruge min tid på. Jo, skal det være en eller anden artikel, der siger mig et eller andet, 
måske om et emne vi har i skolen – og jeg ser overskriften. Jeg læser nogle gange overskrif-
terne. Det er det. Ellers læser jeg ikke så meget. 
 
SMS – det skriver, der bruger jeg også den ordbog, der er på. Altså siden jeg mobiltelefonen i 
syvende klasse eller sådan noget, der e rjeg også begyndt at stave meget bedre. Jeg bruger 
ikke alle de her forkortelser, det kan jeg ikke finde ud af og se hvad der står. Når mine venner 
skriver et eller andet forkortet så fatter jeg ikke hvad de skriver. De bliver simpelthen nødt til 
at skrive det ordentligt ellers forstår jeg ikke, hvad de skriver.  Hvis jeg staver forkert og den 
ikke lige kan se hvordan det skal staves, fordi jeg har stavet det forkert, så er jeg lidt lost, så 
spørger bare jeg nogen gange mine veninder eller hvem jeg nu er sammen med, hvordan det 
nu er man staver et eller andet ord. 
 
Altså jeg spørger meget folk omkring mig, fordi jeg gider ikke bare skrive et eller andet og så 
er det bare helt forkert, men jeg gider heller ikke bare at lade være med at skrive det, fordi jeg 
ikke kan finde ud af at skrive det. Efter jeg var på efterskole, så har det hjulpet meget. Før 
efterskolen i niende klasse fik jeg seks i retstavning. Her på VUC fik jeg otte, så der har det 
hjulpet meget at være på efterskole og lære nogle tricks.  
 
Det kommer sådan lidt hen ad vejen. Jeg er måske bare sådan lidt langsom, det ved jeg ikke. 
 
Hvad hvis du skal skrive en jobansøgning? 
Jamen jeg skriver den og så får jeg min mor eller andre folk til at læse og så retter de den 
igennem og så det der er forkert, går jeg jo meget ind og retter. Ja, jeg bruger meget folk, der 
er omkring mig til at hjælpe med det. Jeg gider heller ikke aflevere et eller andet der er totalt 
helt forkert skrevet. Så jeg spørger jo bare folk om det er helt vildt hen i vejret eller om det 
ikke er. Og nu har jeg fået det der program, så jeg kan godt selv høre, hvis det er helt forkert, 
men jeg afleverer stadig til min mor eller min onkel og tante, så de lige kan læse det igennem.  
 
Det er så er en af de ting du bruger en pc’er til. Altså at skrive på og få læst op. Hvad bru-
ger du ellers en pc’er til? 
Jeg går på nettet og læser emails og hvis jeg lige skal finde et eller andet, som her den anden 
dag, ville jeg kigge efter noget job i England, fordi jeg gerne vil være veterinær-sygeplejerske, 
men det er så svært at få en praktikplads herhjemme, og så tænkte jeg, at hvis jeg  måske 
kunne komme til at arbejde eller få frivilligt arbejde i udlandet, så prøvede jeg at søge sådan 
lidt rundt omkring, men det er sådan at hvis tingene de ikke står lige der, hvor jeg har ledt, så 
giver jeg op med at finde og prøver finde det andet sted, men hvis det er der, jeg lige præcis 
søger, eller fx hvis jeg søger noget på Google og den siger, at det står på denne her side, men 
så skal man til at læse hele siden igennem før man finder det der man vil have, hvis det nu er 
en eller anden opgave, så gider jeg jo ikke læse hele opgaven igennem, så bliver jeg jo ikke 
færdig før en gang om tre timer, eller sådan noget. Jeg prøver sådan at skimmelæse det, men 
det er jeg jo heller ikke så god til, så der giver jeg nemt op.  
 
Så går du hen på en anden side om ser om du kan finde det der?  
Ja, så prøver jeg bare at finde det et andet sted, men nogen gange springer jeg nok over noget 
der godt.  
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Bruger du pc’eren til andre ting, video, spil?  
Altså nogen gange bruger jeg den lidt til spil, men det er ikke sådan noget jeg bruger så meget 
tid på.  
 
Hvad spiller du? 
Jeg spiller kort eller et flipperspil, ellers bruger jeg den lige nu til at læse den, der bog vi er 
ved at læse i dansk. Fordi den har jeg fået lånt på cd’er jo. Ellers er jeg lidt en handicappet til 
de der computere, for hvis ikke det ikke lige står der, det jeg skal bruge, så gider jeg ikke lige 
prøve at finde det, fordi så tror jeg at jeg laver noget forkert inde på computeren, og jeg har 
også fået lavet alt muligt. Her den anden dag skulle jeg prøve at downloade et program til at 
læse de der cd’er og så fik jeg downloaded et helt forkert program, og nu ved jeg ikke, hvor-
dan jeg får det væk og sådan noget. Jeg tror altid jeg kommer til at downloade noget forkert, 
og det gør jeg så åbenbart også. 
 
Hvis det ikke lige står der, hvor jeg synes det skal være, så gider jeg ikke lige prøve at finde ud 
af hvor det så skal stå henne. Det er nok fordi det er nogle andre ord altså op i de der faner og 
sådan noget er dem jeg lige bruger. Jamen det interesserer mig nok ikke så meget at vide 
hvordan en computer er. Jeg bruger den bare til – email, læse bøger skrive stile og spille kort 
en gang i mellem – alle de der andre programmer der er bruger jeg ikke så meget. Nogen 
gange bruger jeg excel hvis jeg skal lave et eller andet specielt, men ellers bruger jeg det ikke 
så meget. 
 
Hvordan har du det med billeder – når du har svært ved at læse. Hvad ser du i fjernsynet? 
Nyheder, men ikke hver dag, jo måske hvis jeg slår henover news – men jeg sætter ikke tid af 
til at se nyheder. Nu går jeg i skole om aftenen. Det er også derfor jeg synes den der news-
kanal er ret god. Det er der bare, når jeg tænder og så kan jeg jo altid gå tilbage, hvis der var 
et eller andet jeg skulle have hørt fra starten.   
 
Eller ser jeg ”De unge mødre” Jeg synes, det er så meningsløst, det er så langt væk fra min 
virkelighed. Så kan jeg bare sidde og stene til sådan noget. Ellers kan jeg godt lide at se 
discovery channel og ja naturprogrammer og animal planet, fordi jeg interesserer mig for 
dyr.  På discovery channel er der sådan nogle forsøg og alt muligt. Og ellers ser jeg alle muli-
ge latterlige serier, der sådan lige er der, men jeg sætter aldrig tid af til at se sådan noget. Det 
er bare sådan at hvis jeg nu ser det, så ser jeg det bare. Fx sådan en serie som Beverly Hills 
følger mine kammerater meget med i sidder og ser hver dag. Det gør jeg bare ikke, hvis det 
lige interesserer mig så ser jeg det den dag jeg lige kommer til at sidde og se det, men jeg 
sætter aldrig tid af til at se noget fjernsyn. Kun lige en gang imellem de Unge mødre. Det 
føler jeg bare jeg bliver nødt til at se – men det er vist også noget af det eneste jeg kan huske 
hvornår kommer. 
 
Men bruger du nettet til netbank eller? 
Ja – jeg bruger en netbank 
 
Har du nogen hjemmesider du godt kan lide? 
Jeg kan godt lide google, der kan man finde de fleste ting, man sådan lige søger. Så skriver 
man bare et eller andet og så ser den om den finde noget, som passer til det jeg skriver. Det 
er også lidt af et problem nogen gange når jeg ikke skriver det rigtige. Nogen gange spørger 
den om jeg mener noget andet og hvis det er helt forkert, så fatter den slet ikke, hvad jeg 
leder efter. Når prøver jeg bare at skrive det jeg tror det er. 
 
Du har succes med at finde nogen ind i mellem? 
Ja-ja – det er forskelligt hvad jeg går ind og kigger på af sider. Jo, jeg kigge på hundesider, 
der er sådan en specielt hund(erace) jeg godt kan lide. Så jeg gider godt nogle gange finde de, 
der sider og læse om de der hunde. Hvis vi skal finde noget i sklen, så bruger jeg det nogen 
gange, men det er godt nok sjældent. Det er ikke så tit det sker. 
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Hvis det nu var nemmere, hvad ville du så bruge nettet til?  
Det ved jeg ikke. Det er ikke sådan noget jeg tænker over, hvis jeg bruger det. Ikke  andet end 
der med hvis der ikke lige er en knap et eller  andet inde på nettet, der hedder sådan som jeg 
synes at jeg skal bruge, så synes jeg nogen det er lidt svært at finde det. Jeg ved ikke bare 
fordi om det ikke lige er det de skriver.    
 
Sidder du alene når du bruger nettet? 
Så sidder jeg nok alene 
 
Har du god tid når du gør det? 
Det er lidt forskelligt, nogen gange har jeg god tid, nogen gange har jeg ikke. Hvis jeg lige skal 
ind og kigge en email så er det bare sådan hurtigt, og så hvis der lige er et eller andet jeg lige 
skulle have læst lidt mere af de der email eller et link, så læser jeg det hurtigt fordi jeg skal ud 
af døren eller også så læser jeg det bare når jeg kommer hjem. 
 
Hvem mailer du med?  
Det er nok mest min taekwandoklub, fordi jeg træner et børnehold, så er det information om 
hvordan det står til med børneholdene. Jeg har lige fået en mail om vi skal have de der bør-
neattester – alt det de rmed pædofili – vi skal sende ind til politiet og svare på nogle spørgs-
mål. Det det jeg mest for mail om lige nu, fordi jeg ser mine venner mest, det er ikke sådan at 
vi skriver sådan sammen. Så skriver vi på msn også. Det gør vi mest. 
 
Det tænder jeg tit computeren for bare at sidde og skrive lidt. 
 
Skal man ikke skrive hurtigt på msn? 
Nej, det er lidt ligesom sms’er jo, man svarer jo bare når man lige svarer. Dem jeg skriver 
med er mine venner, så også der hvis der er et eller andet jeg ikke kan stave til, så skriver jeg 
bare bagefter, jeg ved ikke hvordan man staver det, så skriver de tilbage hvordan man kunne 
stave det, eller at det er rigtigt.  
 
Fx i går skulle jeg finde til min mor en ny version af det MSN.  Og det viste jeg ikke lige, hvor 
jeg skulle finde henne, så skriver jeg bare til en mine kammerater hvor jeg skulle finde det, så 
sendte han en link. Så hvis jeg skal bruge noget specielt, så spørger jeg bare en af mine kam-
merater. Det ved bare alt muligt og  så sender de bare et link til mig og så trykker jeg bare på 
linket og så ved jeg hvor jeg skal gå hen. Så det er også godt min kammerat flytter ind hos 
mig, så har jeg ikke så langt ind og spørge ham.  
 
Kan du sige en side der nem, er det nogle ting ved en side der gør den sværere for dig? 
Jeg synes i hvert fald det er nemmest hvis de der faner eller emner de står sådan ude i den 
ene side. Ligesom der er sådan en overskrift, så jeg kan trykke på den og så går den ind på 
den side. Hvis det nu var sådan en side fra kommunen eller noget løn eller sådan noget, så 
skal det stå ovre i den ene side så jeg kan se. Jeg synes tit det er mere uoverskuelig hvis det 
står den vej – altså hen over siden så kan jeg ikke altid se hvor det står henne – det er nem-
mere at se, hvis det står denne her vej (nedad). 
 
Er det noget med at ordene glider sammen, når det står heroppe. 
Det ved jeg ikke, men jeg synes bare det er sværere at finde dem hvis de står denne her vej ud 
i et og de står lige efter hinanden fordi  så kan jeg godt komme til at springe nogen over. Det 
ser nemmere ud hvis de står ovre i den ene side og står under hinanden. Fordi så er der kun 
det ene ord at forholde sig til. Så kan jeg nemmere se dem. Der står ikke to ord ved siden af 
hinanden. Jeg ser dem alle sammen og jeg tænker over dem. Her kan jeg bedre sige at det er 
det der ord. Jeg ved i al fald at inde på netbank der står de sådan  og så er det nemmere at se 
dem. Det er Danske Bank. Den er ret nem at finde ud af selv om der står alle mulige reklamer 
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herovre, så synes jeg det er nemmere at finde ud af. De står godt nok også i toppen, før de 
står hernede, men det er nemmere at finde ud af, når de står herovre i siden.   
 
Nogen gange trykker man på et eller andet og så kommer der nogle flere emner op nedenun-
der. Det er også ret overskueligt, fordi det hele står ovre i den ene side og det er ikke så man-
ge ord på en gang. Og så kan man jo trykke ind på det og så kommer der en lang forklaring.  
 
Hvad så med den lange forklaring? 
Den er så også fin nok, men bare jeg kan finde det herovre. 
 
Du skal være sikker på at du er det rigtige sted, er det? 
Det ved jeg ikke, men jeg synes det er nemmere at man bare skal trykke ind på det og så fin-
der den ud af hvor det er henne på siden. For hvis man skal til at gå ned over siden og læse 
alle overskrifterne, så synes jeg måske bare det tager længere tid. Det er bare nemmere hvis 
man kan trykke ind herovre og så går den ind på det det skal gå ind på, og så kan jeg jo altid 
læse videre, hvis jeg synes det er at der er noget mere jeg skal vide, men jeg synes i al fald det 
er nemmere, hvis man bare skal trykke ind herovre, i stedet for at man skal til at rode en hel 
side igennem.  
 
 
Det her er overskueligt fordi der ikke står så meget (VUC – hjemmeside, som er startsside på 
browseren) 
 
Test 1 – regionens hjemmeside – akut sygdom 
 
Det er er også fint, fordi at der ikke er sådan små overskrifter og det ikke er helt vildt lang 
tekst. Det er forholdsvis korte informationer.  
 
Det er nogle ting du godt kunne bruge, hvis du skulle have?   
 
JA – altså at der bare står telefonnummeret.  
 
Test 2 – hvad er en regionen 
Her er noget tekst der er længere. Er det noget du kan bruge til noget det tekst her ? 
 
(Der går 1 min og 14 sekunder før Trine spørger om hun skal læse det hele) 
 
Det er rimeligt nemt sprog, jo der er nogle lange ord, men det bliver der nødt til at være. El-
lers er det det jo svært at forklare det, men ellers er det ikke sådan helt vildt indviklet sprog 
(lidt tøvende) Jeg forstår det sådan godt.  
 
Vil der være noget der interesserer dig? 
Jo, altså fordi jeg bliver nødt til at vide det lidt fordi jeg bor her, men altså jeg ved ikke lige 
hvad du mener ellers, om jeg ville gå ind og læse det ?  
 
Hvis du fik en opgave med at lave noget om regionen, ville det være en side, hvor du kunne 
få nogle flere oplysninger på, du kunne bruge i forhold til at lave en opgave? 
Det tror jeg nok. Det står jo rimeligt nemt, jeg ville nok printe det ud og overstrege (?) det jeg 
skulle bruge, hvis jeg skulle lave det som en opgave. Fordi ellers jeg glemmer tit hvor det står 
henne så. Ellers ville jeg bare læse det igennem og så er der nok noget, jeg ville huske og no-
get ikke. Hvis jeg skulle bruge det i en opgave eller fremlæggelse, ville jeg skrive ud og strege 
over og måske skrive noget af det om – jeg tror ikke jeg ville skrive noget om, det står jo så-
dan som det er. Der er ikke brugt sådan nogen helt vildt svære ord. Nej det tager bare lidt 
lang tid for mig at læse det. 
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Du kan trykke på en knap herude og få det læst op, ville du gøre det ? 
Ja, det ville jeg gøre  
 
Ja, så samtidig med at den læser det, så følger jeg med, så husker jeg det også bedre, jeg gør 
det også med den bog jeg er ved at læse, nu en af de andre ? vil bare høre den der cd, der, 
men jeg vil også gerne se det samtidig, så jeg, hvor det er jeg kan finde det igen. Sådan at jeg 
har bare en ide om hvor det er jeg har læst det. Så jeg ikke sådan bare har hørt det. Så når vi 
skal fremlægge den der bog, så ved jeg også sådan cirka  hvor det var det stod. Jeg vil i alfald 
bruge den læs op knap. 
 
Har du noget på din egen computer, der kan læse op?  
Jeg har det har program, så kan jeg kører musen henover og så indrammer den, det her styk-
ke og så læser den det. Nu er den bare sådan lidt fastlås den computer jeg har, så  den gør det 
ikke altid, så går der fem minutter før den fatter at jeg har flyttet musen. Hvis der var sådan 
nogle knapper på alle hjemmesider, så ville jeg bruge dem på den måde. Så ville jeg gøre det 
så jeg fik overstreget det jeg lige skulle bruge, så det ikke var det hele man fik læst op. 
 
Ville du få læst ord eller afsnit op?  
Det kommer an på om jeg bare vil have den til at læse det hele op, hvis jeg selv læser det og 
bare mangler et ord, så kan jeg godt bare trykke på det ene ord, men jeg ville nok vælge at få 
læst det hele op, men hvis der så var noget jeg ikke helt forstod, så ville jeg få det læst op 
igen. Og typisk få det læst op i sammenhæng, for så kan jeg høre det.  
 
Jeg synes det er bedre at man kan høre det, jeg bliver også nemt distraheret af andre lyde, 
hvis jeg kan høre det jeg skal læse så er det også kun det jeg skal koncentrere mig om. Hvis 
jeg sidder hernede (VUCs pc-cafe) og vi skal finde et eller andet  på nettet. Jeg når aldrig at 
finde det vi skal finde, fordi jeg bliver totalt .. jeg tager så lang  tid om at læse og hvis det er 
en eller anden der siger noget aj læste du lige det der – altså ja, jeg bliver nemmere distrahe-
ret. Hvis jeg bare kan få det læst op så behøver jeg ikke at skulle kigge alle mulige andre ting. 
 
Test 3 - Århus Sygehus – Kan du bruge sådan en side ? 
 
(afbryder Trines læsning efter 1 min og 10 sek. Med at: ”du behøver ikke læse det hele”) 
 
Jo, det synes jeg godt, hvis jeg skulle indlægges i længere tid, hvis jeg bare skulle op og have 
ordnet et eller andet kort, så tror jeg ikke jeg havde gad læse det her. Jo måske hvis jeg kom i 
klemme på en eller anden måde og så kan jeg så hvad mine rettigheder er og sådan noget.   
 
Ja, det var nok ikke noget, jeg ville tænke på at gøre hvis ikke jeg læste og hvad jeg ikke måtte 
gøre. 
 
Det oven over er lidt lang tekst og nedenunder er det kortere. 
 
Jeg ville nok læse det her – det første stykke her – og lige sådan kort der, men ellers det her 
hvad jeg må have med. Når det står kort og i punkter så er det til at have med at gøre. 
 
Skulle jeg så komme ud for at et eller andet hvor man skal bruge det hele, altså al viden. Så 
ville jeg læse det meste af det. Ja, det her vil jeg have med –  
 
Altså det med hvad man skal have med på hospitalet? 
 
Ja – og så dether med hvad man og lægerne har ret til og bla. bla. – og så får lige sådan et 
hurtigt indblik i hvad der er . 
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Og så synes jeg bare, at der der med at der er overskrifter (underrubrikker), altså de siger jo 
lidt hvad det er. 
 
Gør du det – læser du dem der (mellemrubrikker) først? 
Ja , det tror jeg  (NB: det er i modstrid med hvad Trine rent faktisk har gjort). Ja’ det gør jeg 
fordi det er den største skrift. Og så læser jeg dem, og hvis det så er noget der er relevant for 
det jeg skal vide, så læser jeg, det der står nedenunder. 
 
Ja, fint – men jeg har også oplevet nogen sige, at de læser simpelthen fra oven, for at være 
sikker på at få det hele med? 
 
Ja, men det kommer an på hvad man skal bruge det til, jo hvis jeg skal altså … så læser jeg 
det hele, så skimner jeg ikke, det kan jeg ikke for det første ikke finde ud af, og så vil jeg gerne 
vide det hele, så læser jeg det hele, og hvis der så er noget jeg ikke forstår, så læser jeg det en 
gang til. Så det tager lang tid. Men så læser jeg det hele, jeg gør ikke bare sådan, at jeg læser 
nogle af de der ord, sådan.  
 
Test 4 – Århus dk 
Hvis du nu skal i byen en aften og ud at høre musik? 
 
Så ville jeg nok trykke der,  og læse der, og overskrifterne under billederne. Jeg det her med 
at tingene står herude, det er godt. 
 
(Trine har svært ved at finde rundt) 
Hvis det nu var en af dine venner der sender et link og siger du kan læse om en koncert. Ville 
du så få læst om koncerten? 
 
Ja - hvis det var noget der interesserede mig meget (understreger meget). Hvis det var en 
koncert med Sussi og Leo, ville jeg nok ikke få det læst, medmindre det var en koncert vi 
skulle til, men jeg ville ikke læse den hvis det bare var for at læse den, medmindre det var 
noget jeg skulle bruge.  
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Bilag 6 
Teknikken bag web-facilitet 
 
Prototypen kan ses på www.janjakob.dk/laes-let - hvor filerne også kan downloades 
 
Kilder til css-styring af webdesign 
 
http://www.csszengarden.com/ (senest set 18. maj 2007) 
 
Hjemmesidens viser, hvordan man ved at skifte css kan få helt forskellige design på siden. 
Hjemmesiden bruger et php-script til at give mulighed for skifte css. 
 
Jeg har dog af tekniske årsager valgt at bruge et javascript til den opgave. 
 
http://www.alistapart.com/stories/alternate/ (senest set 18. maj 2007) – fortæller om at 
skifte  stylesheets via javascript. Artiklen har bare et stort problem. Der er fejl i koden til 
javascriptet styleswitcher.js – men den forklarer metoden grundigt, hvis man vil forstå den 
bagvedliggende kode. 
 
Så hvis du vil afprøve metoden i praksis, er min anbefaling at læse 
http://gemal.dk/blog/2004/03/08/the_use_of_w3c_standards_in_denmark/  (senest set 
18. maj 2007) 
Her er der i kommentarerne til bloggen fortalt om problemerne i styleswitcher.js og link til 
en rettet udgave af denne. 
 
Jeg har brugt en modificeret udgave af Styleswitcher.js med dette indhold: 
 
function setActiveStyleSheet(title) { 
  var i, a, main; 
  for(i=0; (a = document.getElementsByTagName("link")[i]); i++) { 
    if(a.getAttribute("rel") && a.getAttribute("rel").indexOf("style") != -1 && 
a.getAttribute("title")) { 
      a.disabled = true; 
      if(a.getAttribute("title") == title) a.disabled = false; 
    } 
  } 
} 
 
I html-filen er der følger linjerne, der giver mulighed for at skifte css-fil 
Fra head-delen 
….. 
<script src="/Files/javascript/styleswitche.js" type="text/javascript"></script> 
<link href="/files/design/css/dom.css" title="laes_normal" rel="stylesheet" type="text/css" 
/> 
<link href="/files/design/css/dom2.css" title="laes_let" rel="alternate stylesheet" 
type="text/css" /> 
…. 
Og fra body-delen 
…. 
<div class="item"><a href="#" onclick="setActiveStyleSheet('laes_let'); return false;"><img 
src="/files/design/icons/icon-laes_let.gif"alt="Læse-let udgave af tekst" /><span 
class="text"> Læs let</span></a></div> 
…. 
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Css-filerne styrer udover typografi og elementer placering på siden. Selve styring af, hvad 
der bliver vist på siden sker også via css-filerne . Eksemplet nedenfor er fra den ene css-
fil hvor et område sætter til at blive vist (display: inline;) og et til at være usynligt (display: 
none;) . I den anden css-fil er der byttet om på none og inline.  
  
  .rightCol .quickIcons 
  { 
   padding-top: 6px; 
display: inline; 
  …. 
 
  } 
  .rightCol .quickIcons2 
  { 
   padding-top: 6px; 
display: none; 
  } 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
